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A TRENCSÉN VÁRMEGYEI
YemésiettiiMEáaf! egylet
A L A P S Z A B Á L Y A I.
I. Az egy le t eime, székhelye és célja.
i- §■
a) Az egylet címe: „ T r e n c s é n  v á r m e g y e i  t e r ­
m é s z e t t u d o m á n y i  e g y l e t . “
b) Az egylet székhelye T r e n c s é n  sz. k. város.
c) Az egylet célja: a természettudományok ismeretét 
népszerű alakban terjeszteni, egyszersmind feladata leend, 
T r e n c s é n  vármegye s az által közvetve az ország termé­
szettudományi viszoityait, saját buvárlatai alapján felismerni 
és azokat köztudomásra hozni, végül a Vágvölgy beutazha- 
tását megkönnyíteni.
II. Az egy let eszközei.
2- §•
A kitűzött cél elérésere a következő eszközök szol­
gálnak :
aj a tagok időszaki gyűlései, saját vagy mások által 
tett észlelések és tapasztalatok közlésére a természettudo­
mányok köréből;
6b) egy évi jelentés (közlöny) kiadása;
c) természetrajzi gyűjtemények felállítása és azok feles­
legének felosztása hazai intézetek közt;
d) közös kirándulások a megye területén;
e) nyilvános népszerű felolvasások;
f )  a kalauzolás szervezése és az egyesületi célokat elő­
mozdító vállalatok istápolása.
III. Az egy le t tag ja i.
3. §.
Az egylet tagjai rendesek, levelezők és tiszteletbeliek.
4- §• '
Minden feddhetetlen erkölcsű honpolgár nemkülömbség 
nélkül, ki a természettudományok iránt érdeklődik, lehet 
tagja az egyletnek; köteles azonban ezen szándékát szóval 
vagy írásban a választmánynak bejelenteni.
5. §.
'Levelező és tiszteletbeli tagokul a választmány indít­
ványa folytán azon bel- vagy külföldi egyének választatnak, 
kik különösen T r e u e s  én  vármegye természettudományi 
viszonyainak felismerése körül érdemlegest mutattak és azok 
iránt érdekkel viseltetnek. Külföldi levelező és tiszteletbeli 
tagok kinevezéséhez a belügyminisztérium előleges jóváha­
gyása kieszközlendő.
IV. A tagok  jo g a i és kötelezettségei.
6. §.
Minden rendes tag kötelezi magát évenkint 2 irtot, 
é. p. az év első felében az egylet pénztárába fizetni. —
7A kilépni akaró tag ebbeli szándékát köteles a választmány­
nak hat hónappal előbb bejelenteni.
7- §•
Minden tag joga: az időszaki és közgyűléseken részt 
venni, indítványokat tenni, a szavazásnál részt venni és ezen 
gyűlésekbe vendégeket bevezetni. — Minden tag az évi 
jelentést díjtalanul kapja az egylettől.
V. Az egylet igazgatása  és m űködése.
8. §.
Az egylet ügyeit intézi a közgyűlés és a választmány, 
és a touristikai osztály tagjai.
9. §.
A közgyűlés hatásköréhez tartozik:
a) a választmány megválasztása,
b) az évi számadások megvizsgálása,
c) az alapszabályok módosítása. Az alapszabályok mó­
dosítása tárgyában hozandó közgyűlési határozat foganatosí­
tása előtt a m. k. belügyminisztériumhoz jóváhagyás végett 
mindenkor felterjesztendő.
cl) ez egylet vagyona feletti intézkedés annak felosz­
lása esetén.
Érvényes határozathozatalra a tagok egy negyedrészé­
nek jelenléte szükséges. Ha azok meg nem jelennének, tizen­
ötöd napra uj közgyűlés összehívandó, melyben a jelenlevők, 
tekintet nélkül számukra, határozatképesek. A határozatok 
általános szótöbséggel hozatnak; szavazatok egyenlősége ese­
tén az elnök szavazata dönt. A közgyűlési jegyzőkönyv az 
elnök, titkár és két jelenlévő tag által hitelesítendő.
8A választmány á ll:
a) az elnök;
b) két alelnök;
c) titkár;
cl) két titkárhelyettes;
e) pénztárnok;
f )  nyolc választmányi tagból.
í i .  §.
Kz egylet tisztviselői és a nyolc választmányi tag a 
közgyűlés által választatnak szavazattöbbséggel három évre. 
Ha ezen időtartam alatt egy választmányi tag meghal vagy 
bármi okból kilép, helyébe azon egyleti tag lép, ki a leg­
utóbbi választás alkalmával aránylag legtöbb szavazatot nyert. 
A touristikai osztály tagjai nem választatnak hanem e tiszt­
ségökre az elnökség vagy a választmány felszólítása alap­
ján az egylet egyes tagjai maguktól vállalkoznak három évre.
12 . §.
Az elnök és két alelnök jogai: minden gyűlésben elnö­
kölni, választmányi üléseket összehívni; ők képviselik az 
egyletet hatóságok és harmadik személyek irányában. Az 
elnök vagy alelnök a választmány egyetértésével a közgyűlés 
napját kitűzi és a meghívók az ő nevében küldendők szét.
10 . §.
13. §.
A titkár vagy helyettese vezeti a jegyzőkönyveket és 
levelezéseket, szerkeszti az évi jelentést és a befolyt ügyda­
rabokról jelentést tesz a választmánynak. A titkár vagy he­
lyettese egyúttal gondoskodik a könyvtár és muzeum rend- 
bentartásáról és jegyzéket visz ezek tárgyairól.
A pénztárnok kezeli az egylet pénztárát, teljesíti a fi­
zetéseket az elnök vagy alelnök utalványozása mellett és az 
évi számadásokat a választmánynak beterjeszti.
15. §.
A választmány elintézi az egylet szakügyeit, ájaulatba 
hozza a levelező és tiszteletbeli tagokat a közgyűlésnek, 
megállapítja az időszaki gyűlések határidejét és azok napi­
rendjét, gondoskodik a természetrajzi gyűjtemények elhelye­
zéséről és azok fenntartásáról; szükség esetén szolgát fogad; 
kitűzi a nyilvános, népszerű felolvasások tárgyait, megbí­
rálja a titkár által szerkesztett évi jelentést és rendezi a 
közös kirándulásokat a megye területén; a választmányt 
illeti a touristikai osztály tagjai számára az ügyvezetést 
kidolgozni és ezek évi működéséről főbb mozzanatokban ki­
mutatást beterjeszteni; és végül megvizsgálja a számadáso­
kat és a pénztárnok által készített évi költségvetést. Érvé- 
nyes határozathozatalra a tagok felének jelenléte szükséges; 
a választmány jegyzőkönyvei az elnök és a titkár által hi­
telesítenünk.
16. §.
A touristikai osztály tagjai elintézik a választmánynak 
a kalauzolás szervezésére és az egyesületi célokat előmoz­
dító vállalatok istápolására vonatkozó határozatait és műkö­
désűkről a választmánynak jelentést tesznek az egyesületi 
elnökség utján.
17. §.
Az időközi gyűlések rendesen évnegyedenkint tartatnak 
és azok megtartása a „Vágvölgyi Lap“ útján közhírré te­
endő. — A tagok a szükséghez képest személyes meghívók 
által is értesíthetnek.
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VI. Az egy let vagyona.
18. §.
Az egylet bevételeit képezik a netáni adakozások és a 
rendes tagok évenkint 2 írtban niegállapitott járulékai.
VII. Az egy le t pecsétje.
19. §.
Az egylet pecsétje következő körirattal van ellátva: 
„Trencsén vármegyei természettudományi egylet.“
VIII. A lapszabályok módosítása.
20 . § .
Az alapszabályok csak Írásbeli indokolt indítvány alap­
ján módosíthatók a közgyűlés által. Határozathozatalra ez 
esetben a jelenlevő tagok absolut többsége megkivántatik.
IX. Az egy le t feloszlása.
21 . § .
Az egylet feloszlását a közgyűlés határozza el. A fel­
oszlás! határozat érvényességére a rendes tagok háromne­
gyedének jelenléte szükséges. Az egylet feloszlása esetén 
vagyona, a belügyminisztérium jóváhagyása mellett, egyha­
zai, természettudományi célra fordítandó.
Az esetben, ha az egylet az alapszábályokban megha­
tározott célt és eljárást, illetőleg hatáskörét meg nem tartja, 
a kir. kormány által, a m entiben  további működésének
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folytatása által az állam vagy az egyleti tagok vagyoni ér­
deke veszélyeztetnék, haladéktalanul felfüggesztetik s a fel­
függesztés után elrendelendő szabályos vizsgálat eredményé­
hez képest, végleg fel is oszlattatik vagy esetleg az alap­
szabályok legpontosabb megtartására, különbeni feloszlatás 
terhe alatt, köteleztetik.
Kelt T r e n c s é n b e n ,  1886. évi april hó 20-án.
Marsovszky Móricz,
elnök.
M a g y a r  k ir á ly i  be lü gym in is te r .
30022. sz.
VII ~
Látta a magyar királyi belügyminister.
B u d a p e s t é  n, 1886. évi május hó 28-án
a minister helyett
Beniczky,
államtitkár.
e g y l e t
TISZTIKARÁNAK ÉS TAGJAINAK NÉVJEGYZÉKE. 
V erzeichniss
des
Ausschusses und der Mitglieder des naturwissenschaftlichen
Vereines.
Elnök. — Präses:
I)r. Brancsik Károly.
Alelnökök. — Vicepr äsidenten:
Chárusz László. Rappensberger Vilmos.
Főtitkár. — Sekretär.
Petrogalli Artliúr.
Titkárhelyettesek. — Sekretär-Stellvertreter.
Ederer Antal. Janovszky László.
Pénztáros. — Cassier.
Grúta József.
Választmányi tagok. — Ausschuss-Mitglieder.
Donátli Manó Petrás Károly
Grüner Lajos Simon Béla
Krasznyánszkv Károly Skarnitzl Ferenez
Manyák Alajos Szathmáry Kálmán.
Rendes tagok. — Ordentliche Mitglieder:
Ballegh Mátyás, gyógyszerész, Baán.
Ballogli Zsigmond, gy. orvos, Trencsén.
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Bangya Gusztáv, megy. főjegyző, Trencsén.
Bánóczy Ádám, földbirtokos, Rakolub.
5. Barényi Ferencz, megy. főjegyző, Trencsén.
Baross Jusztin, főszolgabiró, Baán.
Baross Károly, főszolgabiró, Vágbesztercze. 
Baumgartner Libor, főszolgabiró, Zsolna.
Begyáts István, árv. hivatalnok, Trencsén.
10. Begyáts Károly, kir. aljárásbiró, Trencsén.
Borcsiczky Géza, törv. biró, Trencsén 
Borsiczky Géza, földbirtokos, Kőporuba.
Borik László, körjegyző, Kiszucza-Ujliely.
Bossánvi Kornél, gyógyszerész, Jllava.
15. Bothár Samu, vár. orvos, Beszterczebánya.
Böhm József, cs. és kir. főhadnagy, Nagyszombat.
Brancsik Károly, magánzó, Trencsén.
ifj. Brancsik Károly, megy. főorvos, Trencsén.
Brocsek Nándor, gyógyszerész, Trencsén.
20. Briida Alajos, cs. és kir. főhadnagy, Trencsén. 
Chárusz László, kegy. r. házfőnök, Trencsén.
Chládek Henrik, karnagy, Trencsén.
Császtka Gyula, ügyvédjelölt, Trencsén.
Cselkó Béla, megyei pénztáros, Trencsén.
25. Cselkó Ignácz, magánzó, Zsolna.
Czigler Gyula, megyei főszámvevő, Trencsén.
Dányi Károly, ig.-tanitó, Dubnicz.
Décsy Lajos, megy. főügyész, Trencsén.
Domaniczky László, közgyám, Vágbesztercze.
30. Donátli Manó, ügyvéd, Trencsén.
Ederer Antal, főgymn. tanár, Trencsén.
Ényi László, f. leányisk. tanár, Trencsén.
Franki Henrik, ügyvéd, Trencsén.
Freund Miksa, jár. orvos, Baán.
35. Gallia Rezső, orvos, Trencsén-Teplicz.
Gernya László, adófelügyelő, Trencsén.
Géczy Benedek, kegy. r. házfőnök, Szt.-György.
Gillv Ede, segédlelkész, Trencsén.
Greguss Károly, kataszt. hivatalnok, Trencsén.
40. Groszner József, megy. kórházi ig. főorvos, Trencsén. 
Grüner Lajos, gazd. egyl. titkár, Trencsén.
Grün Károty, vállalkozó, Rassó.
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Gúta József, f. leányisk. tanár; Trencsén.
Gyuriss József; vár. jegyző, Zsolna.
45. Haasz Ferencz, orvos, Puchó.
Hammersclimidt Alajos, vár. orvos, Zsolna.
Hassinger Ferencz, cs. és kir. őrnagy, Trencsén. 
Heinrich János, fürdőigazgató, Trencsén-Teplicz.
Héda Nándor, ügyvéd, Jllava.
50. Holuby József, ev. esperes, Nemes-Podhragy.
Hrotkó János, m. kir. főhadnagy, Trencsén.
Indali Sarolta, f. leányisk. tanítónő, Trencsén. 
Janovszky László, főgymn. tanár, Trencsén.
Junker Ágost, gyrnn. tanár, Beszterczebánya.
55. Kacsicz Pál, tanitó, Bosácz.
Kary József, körjegyző, Alsó-Szúcs.
Kácser Vilmos, jár. orvos, Trencsén.
Kármán József, tanár, Beszterczebánya.
Kiss György, telekk. kiadó, Trencsén.
60. Kohn Károly, gyak. orvos, Zsolna.
Kőim Miksa, jár. orvos, Nagy-Bittse.
Kohn Sándor, ügyvéd, Jllava.
Kostyál István, kórh. gondnok, Trencsén.
Kostyál Nándor, megy. aljegyző, Trencsén.
65. Kosztolny József, telekk. vezető, Trencsén.
Kovács István, fegyházigazgató, Jllava,
Kovács István, körjegyző, Puchó
Gr. Königsegg Alfréd, földbirtokos, Pruszka.
Krasznyánszky Káról}', főgymn. tanár, Trencsén.
70. Kreppler Fridolin, fürdőgondnok, Trencsén-Teplicz. 
Kubicza Pál, val. belső titk. tanácsos, főispán, Trencsén 
Ivubinyi György, földbirtokos, Bohunicz.
Kuncser Vilmos, körjegyző, Óbesztercze.
Lange Lajos, ügyvéd, Jllava.
75. Latkóczy Sándor, földbirtokos, Latkócz.
Lieszkovszky Arthúr, tak.-pénzt, könyvvezető, Trencsén 
Lipper Kálmán, jár. orvos, Csacza.
Lombardini Sándor, ügyvéd, Zsolna.
Lord József, földbirtokos, Zsigmondháza.
80. Lukas Lórencz, cs. és kir. ezredorvos, Trencséu. 
Manyák Alajos, f. leányisk. igazgató, Trencsén. 
Marmorstein Ede, orvos, Csacza.
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Marsovszky Jenő, k. törvsz. elnök, Trencsén. 
Marsovszky Lajos, járásbiró, N.-Bittse.
85. Marsovszky Móricz, földbirtokos, Miksófalva. 
Materna Ede, tak.-pénzt, igazgató, Jllava. 
Mednyáuszkv Dénes báró, földbirtokos, Rakovicz. 
Mednyánszky János, tanfelügyelő, Dubnicz. 
Mednyánszky Sándor, földbirtokos, Medne.
90. ifj. Melsiczkv Miklós, szolgabiró, Yágbesztercze. 
Mihalecz Pál, körjegyző, Sztankóez.
Milialecz Pálné, Sztankóez.
Mihálik József, plébános, Baán.
Miklovics Lajos, földbirtokos, Ivanócz.
95. Milch Márk, jár. orvos, Yágbesztercze.
Milch Zsigmond, ügyvéd, Nagy-Bittse.
Milecz János, ügyvéd, Zsolna.
Millner Ivó, cs. és kir. kapitány, Trencsén.
Miló Elek, megy. árvsz. h. elnök, Trencsén.
100. Molnár Pál, főgymn. tanár, Budapest.
Morauszky Rezső, körjegyző, Tverchova.
Motkó Árpád, segédtelekk. vezető, Trencsén.
Motkó Géza, ügyvéd, Trencsén.
Munkácsy Elek, főgymn. tanár, Trencsén.
105. Muszkalay Antal, főgymn. tanár, Trencsén.
Náthán József, körjegyző, Lednicz.
Némák János, földbirtokos, Szoblahó.
Nesszel Béla, ügyvéd, Baán.
Neufeld Dániel, körorvos, Yárna.
110. Nowotny János, vasúti állomásfőnök, Trencsén. 
Nozdroviczky Miklós, földbirtokos, Nozdrovicz. 
Ordódy István, földbirtokos, Markófalva.
Parall Ottó, tak.-pénzt, igazgató, Baán.
Petrás János, közigazg. gyak., Trencsén.
115. Petrás Károly, megyei árvaszéki elnök, Trencsén. 
Petrogalli Arthúr, főgymn. tanár, Trencsén. 
Pfeiffer Antal, főgymn. igazgató, Temesvár. 
Piacsek Jakab, körjegyző, Pruszka.
Pichler Atrati szláv, cs. és kir. főhadnagy, Trencsén. 
120. Podivinszky Ferencz, plébános, Zsolna.
Pokorny János, gyógyszerész, Puchó.
Politzer György, körjegyző, Ribári.
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Porubszky János, ügyvéd, Trencsén.
Posta János, plébános, Kisz.-Ujliely.
125. Práger János, pénzügyi gyak., Trencsén. 
Radlinszky Henrik, plébános, Bella.
Iiajműnd József, jószágigazgató, Pruszka. 
Rakovszky Géza, földbirtokos, Kocsócz. 
Rappensberger Vilmos, főgymn. igazg., Trencsén. 
130. Reliák István, apát-plebános, Jllava.
Reliák János, ügyvéd, Vagy-Biese.
Bellák Vincze, főgymn. tanár, Trencsén.
Rédeky István, törv. biró, Trencsén.
Richter Lajos, üzletvezető, Budapest.
135. Riha János, ez. kanonok és esperes, Rajecz.
Rilia Jenő, körjegyző, Zsolna.
Ring Mór, kir. közjegyző, Zsolna.
Riszner Lajos, tanitó, Vemes-Podhragy.
Rosenthal Bertalan, körorvos, Jllava.
140. Rozsnyai Károly, gyom. igazgató, Zsolna.
Sándor Géza, szolgabiró, Kisz.-Ujliely.
Sándor Lajos, főszolgabiró, Jllava.
Schedelbauer Flóris, erdész, Bobot.
Schlesinger Lipót, orvos, Trencsén.
145. Schlesinger Sándor, kereskedő, Trencsén. 
Sclnvertner Gyula, ügyvéd, Zsolna.
Seide Róbert, főerdész, Povina.
Simon Béla, tak.-pénzt, igazgató, Trencsén. 
Simonfi János, szolgabiró, Csacza.
150. Skarnitzl Ferencz, nyomdász, Trencsén. 
Smialovszky Valér, ügyvéd, Zsolna.
Spaniol Márk, kereskedő, Zsolna.
Stranszky Lajos, cs. és kir. kapitány, Trencsén. 
Sumichraszt Antal, ügyvéd, Vágbesztercze.
155. Sumichraszt István, magánzó, Szkala-Ujfalu.
Szabó Elek, főgymn. tanár, Trencsén.
Szalavszky Pál, árvaszéki ülnök, Trencsén. 
Szathmáry Kálmán, nyug. adótárnok, Pozsony. 
Szedlácsek Mihály, körjegyző, Lükv.
160. Szilvay István, árvaszéki ülnök, Trencsén. 
Szimányi Samu, f. leányisk. tanár, Trencsén. 
Szitányi Bernát, orsz. képviselő, Felső-Lieszkó.
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Sztranyavszky Ferencz, városi bíró, Várna.
Strechay Pál, földbirtokos, Beczkó. '
165. Tarnóczy Géza, körjegyző, Rajecz.
Tekula János, elemi isk. igazg. Trencsén.
Telbisz Benedek, főgymn. tanár, Arad.
Tersztyánszky Tamás, főszolgabiró, Puchó.
Tindira Adolf, segédlelkész, Rózsahegy.
170. Tombor Cornél, gyógyszerész, Nyitra.
Tombor Győző, gyógyszerész, Zsolna.
Tombor László, gyógyszerész, Nagy-Bittse.
Tomcsányi Imre, m. Irir. lionvédezredorvos, Trencsén. 
Trajtler Ferencz, erdész, Vág-Tepla.
175. Ucsnay Ernő, polgármester, Trencsén.
Ucsnay István, segédlelkész, Bossáuv.
Ucsnay József, főszolgabiró, Trencsén.
Udránszky László, egy. tanársegéd, Budapest.
Ujváry Henrik, magánzó, Bicsicza.
180. Vas Antal, gynm. tanár, Zsolna.
Vass Károly, főgymn. tanár, Trencsén.
Ventura Sebestyén, fürdőorvos, Trencsén-Teplicz. 
Vietorisz György, árvsz. jegyző, Trencsén.
Virgha Mihály, körjegyző, Bellus.
185. Vogel Osvald, cs. és kir. főhadnagy, Trencsén. 
Wanka Ferencz, főszolgabiró, Nagy-Bittse.
Weiner Samu, vár. h. kapitány, Trencsén.
Weiner Vilmos, orvos, Baán.
Winter Mór, j r. orvos, Kisz.-Ujhely.
190. Zahumenszky János, gymn. tanár, Zsolna.
Zamaróczy Adám, megyei iktató, Trencsén.
Zelenay Sándor, közigazg. gyak., Trencsén.
Zemányi János, magánzó, Jllava.
Zeutál László, magánzó, Pelvás.
195. Zsámbokréthy Emil, megyei alispán, Trencsén. 
Zsámbokréthy Pál, kereskedő, Trencsén.
Zsedényi Gyula, kir. főmérnök, Trencsén.
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Az egyleti évfolyam alatt meghaltak. — Während des Vereins 
jahres gestorben:
Bangya Károly Jelűnek Károly
Landa Vincze Lányi György.
Az egyletből kiléptek
Borsiczky László 
Heinrich Béla 
Pospis Antal 
Simon Antal
Aus dem Vereine getreten:
Buday Nándor 
Libertini Lajos 
Schlesinger Joachim 
Vitthalm József.
N évsora
azon t. tagoknak , k ik  1886. ja n u á r  1-jétől 
1886. deezem ber 31-ig ta g d ija t fizettek.
1884.
Borcsiczky Géza 
Grün Károly 
Héda Nándor
1885.
Borcsiczk}" Géza 
Ederer Antal 
Grün Károly 
Héda Nándor 
5. Dr. Kácser Vilmos 
Banda Vincze 
Marsovszky Lajos 
Materna Ede 
Mednyánszky Sándor 
10. Miklovics Lajos 
Dr. Milch Márk 
Morauszky Rezső 
Ifj. Melcsiczky Miklós
1886.
Bangya Gusztáv 
Báuóczy Adám 
Barényi Ferencz 
Baumgartner Libor 
5. Ballegh Mátyás 
Baross Jusztin 
Begy ács Károly
é v r e :
Banda Vincze 
5. Rehák István 
Trajtler Ferencz
évre.
Nozdroviczky Miklós 
15. Ordódy István 
Radlinszky Henrik 
Rehák István 
Rehák János 
Rizuer Lajos
20. Dr. Rosenthal Bertalan 
Sándor Lajos 
Trajtler Ferencz 
Tombor László 
Dr. Udránszky László. 
25. Zemányi János 
Zental László.
évre.
Borcsiczky Géza 
Borik László 
10. Bossányi Cornél 
Brancsik Károly 
Dr. Brancsik Károly 
Brocsek Nándor 
Chárusz László
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15. Császtka Gyula 
Cselkó Béla 
Cselkó Ignácz 
Décsy Lajos 
Domaniczky László 
20. Donáth Manó 
Ederer Antal 
Franki Henrik 
Dr. Freund Miksa 
Dr. Gallia Rezső 
25. Géczy Benedek 
Gernya László 
Gily Ede 
Greguss Károly 
Dr. Groszner József 
30. Grüner Lajos 
Gúta József 
Gyuriss József 
Dr. Hammerschmidt Alaj. 
Héda Nándor 
35. Dr. Heinrich János 
Dr. Kácser Vilmos 
Dr. Kőim Károly 
Dr. Kohn Miksa 
Dr. Kőim Sándor 
40, Kostyái István 
Kostyál Nándor 
Ifj. Kovács István 
Id. Kovács István 
Gróf Königsegg Alfréd 
45. Krasznyánszky Károly 
Kreppler Fridolin 
Kubicza Pál 
Lange Lajos 
Látkócz}' Sándor 
50. Dr. Lipscher Kálmán 
Lombardini Sándor 
Manyák Alajos 
Dr. Marmorstein Ede 
Marsovszky Jenő
55. Marsovszky Mór 
Marsovszky Lajos 
Materna Ede 
M e d n yán sz k}r J áu os 
Mednyánszky Sándor 
60. Mihalik József 
Miklovics Lajos 
Miló Elek 
Milecz János 
Molnár Pál 
65. Motkó Árpád 
Dr. Motkó Géza 
Munkácsy Elek 
Nathan József 
Némák János 
70. Neszei Béla 
Ordódv István 
Paral 1 Ottó 
Petrás Károly 
Petrogalli Arthur 
75. Pfeiffer Antal 
Pfliegel Antal 
Podivinszky Ferencz 
Politzer György 
Porubszky János 
80. Posta János 
Práger János 
Radlinszky Henrik 
Rajmund József 
Rappensberger Vilmos 
85. Reliák István 
Bellák János 
Reliák Vincze 
Rédeky István 
Richter Lajos 
90. Riha János 
Riha Jenő 
Rizner Lajos 
Dr. Rosenthal Bertalan 
Rozsnyay Károly
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95. Sándor Géza.
Gr. Schlesinger Lipót 
Schlesinger Sándor 
Schwertner Gyula 
Skarnitzl Fereucz 
100. Seide Róbert 
Simon Béla 
Simonti János 
Gr. Smialovszky Valér 
Spaniol Márk 
105. Sumichraszt István 
Szathmáry Kálmán 
Szedlácsek Mihály 
Szalavszky Pál 
Szimányi Samu 
110. Sztranyavszky Fereucz 
Tarnóczy Géza 
Tekula János
Gr. Telbisz Benedek 
Tombor Cornél 
115. Tombor Győző 
Tombor László 
Trajtler Ferencz 
Tersztyánszky Tamás 
Ucsnay József 
120. Ujváry Henrik 
Gr. Vas Antal 
Gr. Ventura Sebestyén 
Vietorisz György 
Gr. Weiner Vilmos 
125. Gr. Winter Mór 
Zahumenszky János 
Zemányi János 
Zsámbokréthy Emil 
Zsámbokréthy Pál 
130. Zsedényi Gyula
T r e n c s é n ,  1886. deczember 31-én.
<3 -vÍLta, József,
pénztáros.
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Pénztárnoki je len tés  1886. évről. 
Cassa-Ausweis vom Jahre 1886.
Bevétel. — Einnahme.
Pénztári maradvány az 1885. évről . . .  64 frt 47 kr.
Az 1884. évből 6 tag után tagsági díjak
fe jében ..............................................................12 frt — kr.
Az 1885. évből 26 tag után tagsági díjak
fe jében ............................ 52 frt — kr.
Az 1886. évből 130 tag után tagsági díjak
fe jében ........................................................  260 frt — kr.
Összesen 388 frt 47 kr.
Kiadás. — Ausgabe.
Könyvnyomtatási költségek............................  268 frt 88 kr.
Könyvkötészeti m u n k a ....................................... 13 frt 10 kr.
A „Park“-ban felállított táblák költsége . 20 frt 50 kr.
Brix Vincze kereskedő számlája . . . .  6 frt 10 kr.
Egyleti szolga........................................................ 10 frt — kr.
Irodai és postai költségek................................. 36 frt 90 kr.
Vegyes kiadások . . . . - ............................14 frt 80 kr.
Összesen 370 frt 28 kr.
Bevétel tehát tesz . . . 388 frt 47 kr.
Kiadás ellenben . . . 370 frt 28 kr.
Marad tényleges állapot . 18 frt 19 kr.
Ezenkívül az 1886. évből 25 tag után
hátralékos dijak f e j é b e n ...................... 50 frt — kr.
Az egylet vagyoni állása 1886. deczember
végén teszen t e h á t ..................................68 frt 19 kr.
O-iiLta, József.
pénztáros.
K im utatás
az
egylet természetrajzi gyűjteménye és könyvtára szaporodásáról.
AUSWEIS
über die Vermehrung des Naturwissenschaftlichen Museums 
und der Bibliothek.
1) A term észetrajzi gyűjtem ény.
A természetrajzi gyűjtemények ez évben számos cole- 
opterával szaporodtak, melyek részben a mi vidékünkön 
részben a titkár által Beszterczebánya vidékén lettek gyűjtve. 
Egyesületünk elnöke conchyliai gyűjteményünket különösen 
több új amerikai fajjal gyarapította; R a p p e n s b e r g e r  
Vilmos aleluök pedig egy, száz, meghatározott és elrende­
zett darabból álló kőzetgyüjteményt ajándékozott szertá­
runknak. Mint ritkaságot kell említenünk, hogy egy, vidé­
künkön még alig észlelt kigyófaj, a C o l u b e r  f l a v e s c e n s  
Trencsén közvetlen vidékén lett fogva s birtokunkba jutott. 
Ez év lefolyása alatt lett véglegesen rendezve kövületeink 
gyűjteménye. Két újonnan megrendelt alkalmas szekrény, 
mely már munkában van, beszerzése, meglehetősen gazdag 
gyűjteményeink helyesebb és tetszetősebb elhelyezését fogja 
lehetővé tenni. A szaporodás közé lehet még vennünk két 
tábla krétarajzot, melyek a rovarokat és más alsóbbrendű 
állatokat azok építvényeivel együtt sikerültén ábrázolják s 
melyeket É n y i  L. tagtárs oly szives volt az egyesületnek 
átengedni.
2) Könyvtár.
Könyvtárunk ez idén következő munkákkal szaporodott:
Josef Fuchs, Katalog der Hölzersammlung des öster­
reichischen Apotheker-Vereins.
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Josef Fuchs, Verzeiclmiss des Herbars des österrei­
chischen Apotheker-Vereins.
Josef H okiig  Kvetná Javorina nad Lubiuou.
D. Stur, Inttermittirende Quelle von Stracena.
I). Stur, Stenophyllum auf Astefophyliiten.
D. Stur, Altersverhältnisse der nordböhmischen Braun- 
kohlen-Bildung.
Pecirka, Grundlage der Pflanzenlehre.
Kanitz, A természetes növényrendszer áttekintése.
Kanitz, Einige Probleme der allgemeinen Botanik.
Kanitz, Széchényi útja. Növények.
Kanitz, Plante Sineanae.
Borbás Viucze, Marmaros megye flórája.
Borbás Vincze, Cariophyllaceae et melanthaceae Cro-
atiae.
Vutko Vinovic. Petrefacti od Laporak.
Reichenbach, Elenchus scriptorum et operum accade- 
miae Caesareo Leopoldinae.
Hazslinszky F., Myxogastn Hungarici.
Godra, Monographie von Syrmien.
Hainald L., Emlékbeszéd Pariatore F. fölött.
Hazslinszky, Magyarhon lombmohai.
Fönt nevezett füzetek és kötetek H o l u b y  J . tagtárs 
ajándéka. Dr. B r a n  e s i k  elnöktől a könyvtár a követ­
kező műveket kapta:
Dr. Schaffarzik, Magyar földrengésekről.
I)r. Horváth, Magyarországi szúnyog-poloskák.
Hon Uliagon, Género Carthomiocerus.
Johannes Leonardus Berewoot, Navigationes primae 
in Americam, Rotterdam 1616.
Dr. Chyzer Cornél, Közegézségügyi bajaink összefüg­
gése természettudományi ismereteink hiányosságával (Szerző 
ajándéka.)
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A in. k. természettudományi társulat ajándéka:
Hegyfoki Kabos, A májushavi meteorologiai viszonyok 
Magy arorszá gban.
Jukely Béla, Nagy-Ág földtani és bányászati viszonyai.
Budai József, A persányi hegység másodkori erruptio- 
közetei.
László Ede Dezső, Magyarországi agyagok chemiai és 
mecbanikai elemzése.
M. k. természettudományi társulat, A m. k. termé­
szettudományi társulat könyveinek czímjegyzéke. II. füzet.
Hazslinszky, Magyarország mohflórája.
Dr. Cliyzer C., Magyarország gyógyhelyei és ásványvizei.
Herman Otto, Urgeschichtliche Spuren in den Geräthen 
der volksthümlichen ungarischen Fischerei.
Az egyesület közleményeit illetőleg, következő egyle­
tekkel és társulatokkal áll csereviszonyban.
Amiens, Société Lineén.
Augsburg, Naturhistorischer Verein.
Aussig, Naturwissenschaftlicher Verein.
Bécs (Wien). K. K. Geologische Reichsanstalt.
Bécs (Wien). Zoologisch-Botanische Gesellschaft.
Bécs (Wien). K. K. Naturhistorisches Hofmuseum.
Braunschweig, Verein für Naturwissenschaft.
Bregenz, Museum-Verein.
Bréma, Naturwissenschaftlicher Verein.
Bresslau, Verein für schlesische Insektenkunde.
Brooklyn (Amerika), The entomological society.
Kassel, Verein für Naturkunde.
Kordova (Republica Argentina), La academia nációnál 
de ciendas.
Déva, Hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat.
Drezda, Naturwissenschaftliche Gesellschaft „Isis.“
Frankfurt a/M., Senkenbergscher Naturwissenschaftli­
cher Verein.
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Glasgow, The Natural History Society.
Graz, Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.
Gyula-Fehérvár, Alsó-Fehérinegyei történelmi, régé­
szeti és természettudományi társulat.
Halle a/S., K. Leopoldmische Academie der Natur­
forscher.
Innsbruck, Naturwissenschaftlich-Medicinischer Verein.
Késmárk. Magyarországi Kárpátegyesület.
Königsberg i/Pr., Phisikalisch-ökonomische Gesellschaft.
Landshut, Botanischer Verein.
Leippa, Nordböhmischer Excursionscluhb.
Linz, Verein für Naturkunde.
Moszkva, K. Gesellschaft der Naturforscher.
Münster, W estfälischer Provincial-Verein für Wissen­
schaft und Kunst.
Nagy-Szeben (Hermanstadt), Siebenbürgischer Verein 
für Naturwissenschaften.
Newcastle - upon - Tyne, The Natural History Tran­
sactions of Northumberland and Durham.
Pozsony, Pozson}'i természettudományi és orvosi eg}det.
Prága, „Lotos“ Verein für Naturwissenschaft.
Selmeczbánya, Gyógyászati és természettudományi egye­
sület.
Sondershausen, Irmisehia. Botanischer Verein.
Temesvár, Délmagyarországi természettudományi egye­
sület.
JPetrogalli A r th u r
titkár,
az egyesület könyv- és szertárának őre-
I d ő s z a k i  g y ű l é s e k .
Periodische Versammlungen.
Az egyletnek 1886. évi október 26-án tartott évi közgyűlése.
Dr. B r a n  e s i k  Károly alelnök üdvözli a meglehetős 
számban összegyűlt tagokat. Örömmel constatálja, hogy az 
egylet mindenféle irányban gyarapodik. Ebben a gyarapo­
dásban látja ő annak a biztosítékát, hogy az egyesület ha­
zafias és tudományos czéljának, a honi s különösen a me­
gyénkben természetrajzi viszonyok tanulmányozásának s 
ismeretek terjesztésének meg fog felelhetni. — Az elnöknek 
tetszéssel fogadott szavai után a szer- és a könyvtár őre 
tesz jelentést (1. előbb); ebből kitetszik, hogy mint a ket­
tőnek szaporodása első sorban dr. Brancsiknak köszönhető, 
miért is a közgyűlés neki jegyzőkönyvileg köszönetét sza­
vaz. A h. titkár a közgyűlés tudomására hozza, hogy ez évben 
is jelentékenyen emelkedett azon egyesületek és társulatok 
száma, melyekkel kiadványainkat illetőleg cserevisszonyban 
állunk. Örvendetes tudomásul vétetik. — Dr. Brancsik K., 
Grüner L. és Petrogalli A. jelentést tesznek, miszerint 
megbízatásukban, a városliget nevezetesebb fái- és cserjéi­
nek névtáblákkal való ellátásában eljártak. A pénztáros je­
lentése tudomásul vétetett; a számadások megvizsgálására 
Szathmáry K. és Donátli M. tagtársak küldettek ki.
Erre következett a módosított s a magas ministerium 
által helybenhagyott, alapszabályok felolvasása. Ezen mó­
dosítások főképpen abban állanak, hogy a turisztika előse­
gítése és pártolása az egylet czéljai közé felvétetett és
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hog}7 a tisztviselők száma változott, a mennyiben az uj alap­
szabályok értelmében nem egy, hanem két alelnöke van az 
egyesületnek. — Mielőtt a közgyűlés utolsó tárgyára, tiszt­
viselőinek megválasztására áttért volna, bejelenti az alelnök, 
hogy őt az egyesület volt euöke, ngs. M a r s o v s z k y  Mór 
űr, azon nyilatkozat tételére hatalmazta fel, miszerint ő többé, 
részint előrehaladott kora, részint túlságos elfoglaltsága 
következtében többé nem fogadhatja el az elnöki állást. — 
A közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul ezen kijelentést s 
egyhangúlag elhatározza, hogy a volt elnöknek eddigi buzgó 
és sikeres működéséért jegyzőkönyvileg köszönet mondassék.
Ezek után az elnök a volt tisztikar és a választmány 
nevében az egyesületnek a bennök helyezett bizalomért kö­
szönetét mond s a viselt állásokat a közgyűlés kezébe teszi 
le. — A megejtendő választás vezetésére S z a t h m á r y  K. 
tagtárs mint korelnök felkéretvén, nemsokára ki is hirdeti 
annak eredményét. — A tisztviselői kar és a választmány 
következőkép alakultak: Elnök: Dr. B r a n c s i k  Károly. 
Alelnökök : C h á r u s z  László és R a p p e n s b e r g e r  Vil­
mos. Főtitkár: P e t r o g a l l i  Arthur. Titkár-helyettesek: 
E d e r e r  Antal és J a n ó  v s z k y  László. Pénztáros: Gr ú t  a 
József. Választmányi tagok : D o n á t h Manó, G r ü n e r  
Lajos, K r a s z n y á n s z k y  Károly, M a n y á k  Alajos, 
P e t r á s  Károly, S i m o n  Béla, S k a r n i t z l  Ferencz és 
S z a t h m á r y  Kálmán.
Az elnök a tisztikar nevében köszönetét mond a nyil­
vánult bizalomért s társai nevében is Ígéri, hogy mindent 
el fognak követni, hogy az egylet továbbra is gyarapodjék 
és virágozzék. — Ezen szavak megéljenzése után a köz­
gyűlés, minthogy több tárgy nem volt, feloszlott.
Választmányi gyűlések. — Ausschussitzungen.
1) 1886. január 27-én. A tavali népszerű előadások 
alkalmával a választmány azt tapasztalta, hogy a közönség
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ezek iránti érdeklődése folyton nő s így elhatározta, hogy 
ezeket ez évben is folytatni fogja. Előadóul február 7-ére 
R a p p e n s b e r g e r  Vilmos jelentkezett. Tárgya: „A glice­
rinről.“ február 21-ére P e t r o g a l l i  Arthur. Tárgya: Az 
állatok mint építők (mind két előadás rövid tartalmát 1. le- 
jebb). Ugyané gyűlésen adattak át az elnöknek és a titkár­
nak a módosított alapszabályok, a czélból, hogy azokat a 
magas minisztériumhoz beterjesszék.
2) 1886. február 20-án. E gyűlésen leginkább házi 
ügyek tárgyaltattak s jelentés lett téve, hogy az alapsza­
bályok jóváhagyás czéljából el lettek küldve.
3) 1886. október 18-án. A választmány a közgyűlés 
napját október 21-ére határozza s megbeszéli annak tárgy- 
sorozatát. — Az őszi időben megtartatni szokott előadá­
sokra előadókul jelentkeztek R a p p e n s b e r g e r  Vilmos „A 
múlt és a jelen tüzszerzésnek módjairól* és E d e r e r  Antal 
„Égi tünemények bemutatva a Mauk-féle készüléken.“
4) 1886. november 4-én. Az újonnan belépő tagok 
ezentúl felvételűkről külön tudosíttatnak, nyomatott felvételi 
jegyek útján, melyeket Rappensberger V. alelnök a választ­
mánynak bemutat. Ugyané gyűlésen br. Mednyánszkv Dénes 
a turisztika előmozdítását czélzó javaslatokat tesz, melyeket 
a választmány elfogad s azok részletes kidolgozására báró 
Mednyánszky D., dr. Brancsik Károly, Janovszky L. és 
Grüner Lajos tagtársakat kéri fel. Ugyané gyűlésén jelenti 
Szathm Tv K. és Donáth M., hogy az egyleti számadások 
rendben találtattak. Tudomásul szolgál.
Előadási esték. — Vortragsabende.
1) 1886. február 7-én R a p p e n s b e r g e r  V. alelnök 
tartott előadást a „Glycerinröl“ (Ueber das Glycerin). Az 
előadó érdekes s kísérletekkel fűszerezett előadásából a kö­
vetkezőket emeljük k i: A glycerint Scheele chemikus fe­
dezte fel 1779-ben egy egyszerű ólomtapasz készítése alkal­
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mával. A glycerin alkotórésze a zsíroknak és az olajoknak, 
melyek mint glycerid-vegyíiletek glycerinből és zsírsavakból 
állanak. A glycerin előállítható tehát a zsiradékokból, ha a 
zsírsavak erős aljak, lúgok által leköttetnek, mint ez a 
szappanfőzésnél és a stearin gyertyák gyártásánál történik. 
Előrebocsátván az alj képződését a fémek oxydjaiból, ér­
tekező kísérleteket tett a sav és alj vegyhatásaira, bemu­
tatta a Kálium és Natrium fémeknek égési terményeit, mi 
módon egyesülnek a szappanfőzésnél a zsiradékok savai a 
lúggal sóvá s hogy történik a szappan kiválasztása a kony­
hasó által. Mi módon tisztíttatik meg a glycerin, hogyan 
ismerhető fel a savmentes glycerin és hogyan a hamisított. 
A stearingyertya készítésénél az állati zsírok túlhevített 
vízgőzzel kezeltetnek, mi által a zsírok vízfelvétel által fel­
bomlanak glycerinre s zsírsavakra, ezek közül a stearinsav 
s palmitinsav szilárdak s a gyertyák öntésére használtatnak 
fel, a cseppfolyós olajsav pedig eltávolíttatik. Megemlítvén 
így a zsírok vegyi összetételét, megemlékezett Chevreuil 
vegyésznek 12 évig tartó s az olajok és zsírok összetéte­
lének megismerését czélzó kísérleteiről. Chevreuil vegyész 
f. é. augusztus hó 31-én tartja születésének 100. évfordu­
lóját s még ma is tanít. Á ttért most az értekező a glycerin 
tulajdonságaira s alkalmazásának különböző módjaira. Alkal­
mazásnál különösen a következő tulajdonságai jönnek figye­
lembe: 1) hogy a glycerin magában egyesíti a víz és az 
olaj tulajdonságait; 2) hogy nem párolog el; 3) hogy nem 
fagy meg, 4) nem bomlik fel. Yegyváltozásairól ezeket mon­
dotta, 1) 200° C-ra felhevítve felbomlik akroleingázra, mely 
a könnymirigyeket erősen ingerli s az elfujt fagygyúgyer- 
tya füstjében is érezhető; 2) egy rész töm. salétromsav s 
két rész angol kénsav keverékébe öntve nitroglycerinné vagy 
a Nobcl-féle repesztőolajjá változik, mely igen veszélyes 
robbanó anyag s metyből Nobel 1886. óta a dynamitot 
készíti, mely nem más mint nitroglycerinnel tele ivódott
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fövenyföld (Infusorienerde). A dynamit legújabb kiadása a 
lithofracteur. melyhez a puskapor alkatrészei is keverve 
vannak. A gyors explosio miatt a nitroglycerin készítmé­
nyei és a lőgyapot lőfegyvereknél nem alkalmazhatók, mert 
a lökésszerű hatás nem oszlik meg oly gyorsan a fegyver 
falaiban, hogy azt megóvhatná a szétrepesztéstől.
Lőfegyvereknél még ma is legbiztosabb a puskapor, 
mert ennek hatása inkább nyomásszerű s robbanó erejének 
kifejtésére még is több időre van szüksége.
2) 1886. évi februárius 21-én P e t r o g a l l i  Arthur fő­
titkár tartott előadást e czímen „Az állatok mint építők.“ 
— „Ueber die Bauindustrie der Thiere“.
A bevezetésben az ösztön szóval történő visszaélésekre 
utal. Az úgynevezett állati ösztönök közül az épitést vá­
lasztotta tárgyául, és pedig a gerinczeseknél. Mindenek előtt 
elmondja, hogy a nagy, erős emlősök közt miért találunk 
oly kevés ügyes épitőt s említi, hogy ezeket legfeljebb fiaik­
ról való gondozásuk bírja némi rejtekhely keresésére. — 
Medvénkén kivül mint igen érdekeset bemutatja a sarki 
medvét, ki hólepel alatt szüli s szoptatja 3 hónapig bocsait. 
A rágcsálók családját, minthogy ezek közt van a legtöbb 
jó építő, az emlősök osztályában behatóbban tárgyalja s fel­
említi ezek közül a külön nyári és téli szállást építő mar- 
motát, bemutatva a természetrajzot író s annyi nem valót 
följegyző Pliniust, mint egy mai napig fenmaradt és rész­
ben hitt mese szerzőjét. Ez t. i. azt irta, hogy a marmo- 
ták, egyik hátára fektetett társukat szénásszekér gyanánt 
megraknak s hurczolnak be a lakásba; leírja alföldünk egyik 
ismert lakóját az ürgét, az éjszak-amerikai prairie-kutyát, 
a bátor s ügyes hörcsögöt, mely éléskamráiban gyakran 
20— 30 kgr. gabonát halmoz fel: ezután áttér a leghatal­
masabb rágcsáló, a hód leírására. Kényelmesen épített la­
kásán kivül bámulatot gerjesztenek a társaságok által építtetni 
szokott töltések, melyek Wood szerint gyakran 250—300
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méter hosszúak s 4 méter szélesek. Az emlősök közül még 
a rovarevők családját emeli ki, hosszabb ideig csak a va- 
koudnál időzik, melynek építményeit képben is bemutatja.
Áttérve a madarakra, előrebocsátja, hogy ezek a leg­
jobb fészeképítők, mert ezeknél az ügyetlen fiatalok leg­
jobban szorulnak védelemre, rejtekhelyre. A madarak sorát 
az idegen fészkekbe tojó kakukkal kezdi, megpróbálván annak 
becsületét némileg azáltal menteni, hogy ez csakugyan 
nem volna képes magában szülői kötelességének eleget 
tenni. Mint mások lakóhelyeit usurpálókat bemutatja még 
a barlangi baglyokat és a lúd-kacsát (tadorna). — A 
guacharo madár különös fészkelési módját Írja le behatób­
ban, említve, hogy a fészkűi szolgáló sziklatölcsérekből ki­
dobált fiatalok zsírja, a caripei kolostorban, mely különben 
jó konyhájáról hires, az egyedül használt zsír. Az odúkat 
ásók közül a gyurgyalagot, a fészkét halszálkákkal bélelő 
jégért és az ügyes, csinos parti fecskét mutatja be. — A 
nagy harkály nőstényének hatalmas munkáját ecsetelte, mely 
14 nap alatt 40 crnyi odút váj egészséges fába. Különös 
madár az ezután említett tok : Buceros erythrocephalus, mely 
fészkelő nőstényét, nehogy őt hütleuül elhagyja, a faoduba 
befalazza. Éneklőink ügyes fészkének beható tárgyalása után 
leírja a salangane ehető fészkének készítési módját s leírja 
a fazekas madárnak különös fészkét, melynek lakása már 2 
szobás. — Különös az australiai talegalla-tyúk is, mely 
tojásainak kiköltését a halomba gyűjtött rothadó anyagok 
szabaddá lett melegére bízza. Az igazi szövők közül a függő- 
czinkénken kívül még a baltimore madarat, a búbos kassi- 
kát, az afrikai szövő madarakat és az apró kolibrikat mu­
tatja be. A cisticola és az orthotomus állnak az építő ma­
darak közt legmagasabban, mert ezek részint talált és lo­
pott, részint önkészítette gyapottal varrnak össze leveleket 
s ezek közé rakják fészküket. Különös madarak még az 
austráliai lugasépítők, metyeknek fészke a mi rigónk fész-
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kéhez hasonló, de mulatóhelyeket építenek *osszefont galy- 
lyakból s ezek bejáratait csillogó tárgyakkal díszítik fel.
A hüllők, kétéltűek és halak osztályán előadó rövi­
dekben haladt át, részint mert az idő már előrehaladott 
volt, részint mert ezen állatosztályok keveset gondolnak 
utódjaikkal s igy nem is tűnnek ki fészeképités dolgában. 
Említi mint kivételeket a Fraucziaországhan nem ritka 
Alytes ohstetricans-t (Geburtshelfer-Kröte), hol a hím a 
petezsinórokat hátsó lábára csavarja s így bebújik a földbe 
8 napra, hogy a peték megérjenek, s csak akkor hozza 
őket a vízbe és az asterodactylus Pipa-t, egy amerikai va­
rangyot, melynek petéi a hátán képződött tarkókban kel­
nek ki. A halak között igazi fészeképitő csak egy vau, a 
Durbancs (gasterosteus aculatus), melynek fészkét magát az 
állatot is előadó képben is bemutat.
1886-iki november 29-én R a p p e n s b e r g e r  Vilmos 
tartotta meg előadását, következő czím alatt: „A múlt és a 
jelen tüzszerzésének módjairól.“ „Ueber Züudrequisiten der 
Vergangenheit und der Gegenwart.“
Előadó a tűzszerzés történetében három korszakot ál­
lítva fel, ismertette először a tűzgerjesztés azon eljárásait, 
melyek a véletlen szolgáltatta észleleteken alapulnak, áttért 
azután a physika és chemia vívmányainak c czélra való al­
kalmaztatására s végre a phosphor szerepére a múlt és a 
jelenkor gyufagyártólsában.
Ilyen sorrendben bemutatta az első dörzstűzszerszámot, 
melyet, Afrika vadnépeinél még ma is lehet találni. Ennél 
puhafa-deszkán a forgó fúró segítségével gyors mozgásba 
hozott keményfa-pöczök súrlódás következtében oly meleget 
fejlesztett, hogy a fa nemsokára füstölögni, majd égni kez­
dett. Az aczél, kova s tapló és a pneumatikus tüzszer- 
szám alkalmazási módjainak feltüntetése után megemlékezett 
azon gyűjtőeszközökről, melyeknél az elektromos áram hő­
hatásai voltak s vannak felhasználva.
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Bemutatva a Pürstenberg- és Döbereiner-féle gyújtó- 
gépeket, megmagyarázta nemcsak azok szerkezetét, hanem 
kiterjeszkedett a H., O. és a durranólég sajátságaira, igen 
sok érdekes kísérlettel beigazolva ezen gázok tulajdonságait. 
Áttérvén a gyujtófácskák ismertetésére, kísérleteket tett a 
régiek „cliemikus tűzszerszámáival,“ mely úgy készült, hogy 
az olvadt kénnel bevont gyújtók fejecskéit chlorsavas ka­
lium, czukor és gummi keverékéből állittották elő. Ezen 
gyújtókhoz azonban még töinényitett kénsavra volt szükség, 
mert csak akkor fogtak serczegve tüzet, ha e gyújtók fe­
jecskéire egy kis kénsav tapadt.
Hogy a kénsav mily módon hat a chlorsavas káliumra, 
azt több ezen sóval tett kísérlettel mutatta ki. Értekező 
áttért ezután a phosphor szerepére a gyufagyártásnál. Meg­
emlékezett nemcsak a phosphor felfedezésére s előállítására 
vonatkozó történeti adatokról, hanem kísérletekkel bemutatta 
ez érdekes test tulajdonságait. Végül előadva a mai gyufa­
gyártás összes módszereit, kiemelte Austria-Magyarország 
jelentékeny szerepét a gyufagyártás terén, úgy a kezdemé­
nyezés mint ezen iparág felvirágoztatását illetőleg.
1886-iki deczember 17-én E d e r e r  Antal h. titkár 
egy igen üg<yes készüléket mutatott be előadása alkalmával, 
melynek a czíme: „Égi tünemények, bemutatva a Mauk-féle 
készüléken“.
A készülék rendkívül elmésen és mathematikai pon­
tossággal van összeállítva; mutatja magát az éggömböt és 
mozgását, a szabad szemmel látható különböző csillagok vagy 
csillagzatok viszonylagos fekvését, a nap és hold pályafutá­
sát és a különböző évszakokban, vagy a föld különböző 
pontjairól való különböző előtünését. Előadó nagy pontos­
sággal és szakavatottsággal kezelte a komplikált készüléket" 
és mutatta be a különböző égitestek, különösen a nap és a 
hold mozgását.
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Az előadások sűrű látogatottsága és a hallgatóságnak 
mindig éber figyelme arról tanúskodnak, hogy az egyesület 
ezen elődások megtartása által valóban a publikumnak egy 
régi óhaját teljesítette, másrészt uj buzdítást nyert, hogy 
mindig szorgalmasabban törekedjék czélja, a természettudo­
mányok népszerűsítése és terjesztése felé haladni.
P e tro g a lli  A r th u r ,
egyes, főtitkár.
3»

mÉ R T E K E Z É S E K .
ABHANDLUNGEN.

Die bisher bekannten
Monokotyledonen der Flora desT renesiner Com.
(mit Ausschluss der Glumaceen). 
Von JOS. L. HOLUBY.
Ira VIII. Jahrgange dieser Vereinssckrift veröffentlichte ich 
auf ausdrücklichen Wunsch einiger Freunde, die Glumaceen unseres 
Comitates, soviel wir deren aus diesem Gebiete kennen. Es war 
nicht meine Absicht eine Aufzählung sämmtlicher GefässpÜanzen 
des Comitates in diesen Schriften stückweise zu publicieren, weil 
ich in den letzten Jahren sowohl durch einen namhaften Zuwachs 
an Amtsgeschäften, als auch durch andere Umstände am Botanisieren 
gehindert wurde, und mir die zur Vervollständigung meiner Arbeit 
nöthige Zeit und Lust fehlte; vielmehr erwartete ich, dass einer der 
jüngeren Forscher mit frischer Kraft und ungetrübter Lust die Ge- 
sammtflora unseres Comitates bearbeiten werde, dem ich mein Ma­
nuscript und sämmtliche Notizen mit Vergnügen zur Verfügung 
gestellt hätte. Da dies aber nicht geschah, und die Fachgenossen 
eine Fortsetzung meiner Aufzählung dringend wünschen, kann und 
darf ich ihren Wunsch nicht unerfüllt lassen, und gebe auf folgenden 
Blättern ein Verzeichniss der Monokotyledonen unseres Comitates 
mit Ausschluss der, schon im VIII. Hefte S. 27—44. erschienenen 
Glumaceen, um auch meinerseits zur bessern Kenntniss der natur­
historischen Verhältnisse unseres heimischen, an Naturschätzen rei­
chen Comitates, einigermassen beizutragen. Es wäre eine unnütze 
Raumverschwendung, wenn ich bei allen Arten, die mir bekannten 
Fundorte genau angeben möchte; bei den weitverbreiteten Arten 
genügt eine allgemeine Standortsangabe, nur bei den selteneren 
werden die Fundorte speciell namhaft gemacht.
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ITI. ALISMACEAE.
Triglochin L
T. pa lustre  L. Gemein auf qiielligeii und sumpfigen Orten.
Alisma L.
A . P lan tago  L. Häufig an Ufern und in Sümpfen.
Sagittaria L
S. sagittaefolia  L. An schlammigen Ufern des Waagthaies.
IY. BUTOMACEAE.
Butomus L.
B .  w nbellatus L. Zerstreut an schlammigen Ufern des Waagthaies.
V. JUNCACEAE.
Luzula DC.
L .  pilosa  W ild . Längs der Karpathenkette auch in Wäldern 
am linken Waagufer, stellenweise massenhaft, an manchen Orten 
ganz fehlend.
L .  silvatica Gam.l. Häufig im Klein-Krivángebirge (Bohatsch  
exs!) Nach Röchet „in silvis umbrosis altioribus“ im Strazsov-Ge- 
birge; nach H erbich  in den Beskyden. wenigstens auf der galizischen 
Seite (H erb . ZBG. XI. 66.)
L .  alb ida  DC. Ueberall in Wäldern und auf Bergwiesen, mit 
Varietät: ß. rubella H oppe (Koch Synops. d. Fl. D. 2. aufl. p. 
873. L. a. ß. cuprina  Roch.)
L .  campestris DG. Gemein auf Grasplätzen und in Wäldern. 
Nicht recht begrenzbare Formen sind: L .  nigricans Desv. auf un­
bewaldeten Kuppen aller höheren Berge; L . pallescens Hoppe, ein­
zeln auf feuchten, buschigen Stellen höherer Bergwiesen.
*
Juncus L.
J .  conglomeratus L. Durch das ganze Gebiet auf quelligen 
Bergwiesen.
J .  effusus L. Auf ähnlichen Stellen, jedoch häufiger.
J . d iffusus H oppe ( J .  glaucus X  effusus Schnitzl. und Friekh.) 
Bisher mit Sicherheit nur auf sumpfigen Stellen am Fusse des 
Lopennik, hier aber nicht eben selten.
J . glaucus E h r .  Sehr gemein auf Ufern und quelligen Orten.
J . f i l i fo rm is  L. Bisher mit Sicherheit nur auf quelligen Stellen 
des Machnács bei Motesicz (Fleischer exs!)
m
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J .  lam procarpus E h r h . Üebérall auf sumpfigen und quelligen 
Orten und an Ufern. Hierher gehört auch J .  ohtusiflorus Roch. Pest. 
Mus. non Ehrh., denn in den, nach 7tW<e?’schen Exsiccaten ge­
machten Pfianzenverzeichnissen Kitaibel’s im Pesther Museum, machte 
Kitaibel bei diesem Namen ausdrücklich die Bemerkung: „probabi­
lius articulatus“ d. h. unser J .  lam procarpus E h r li.
J .  compressus Jcq. Häufig auf feuchten Wiesen und Grasplätzen.
J . G erard i Lois. Bisher nur im Sumpfe oberhalb der Bohu- 
szlawiczer Eisenbahn-Haltestelle.
J . hu fon ius  L. An Ufern, nassen Aeckern und Wegrändern, 
gemein. Hierher gehört auch J . hu fon ius  ß. longiflorus Roch, in 
K it. Addit, p. 29.
ß. J . fasc icu la tus Bértől. Im Kies der Bäche und der Waag- 
Inseln.
J .  spliaerocarpus E h r h . Auf nassen Aeckern und auf über­
schwemmt gewesenen Wiesen und Schotterbänken, bisher nur in 
der Umgebung von Bosácz, aber nicht jedes Jahr. Im Jahre 1876. 
sammelte ich ihn auf vielen Stellen in Menge. Kommt auch im be­
nachbarten Theile des Neutraer Comitates, z. B. bei Lubiua vor.
VI. MELANTHACEAE.
Tofieldia Huds.
T. cahjculata W h lh . Auf Felsen im Nord-Osten des Comitates.
Veratrum L
V. Lohelianum  B eruh . Nach Kochel auf dem Strazsov-Gebirge. *)
Colchicum L
C. autum nale L. Ueberall auf Wiesen. Verspätete Bliithen, die 
erst im Frühjahre hervorkommen, bilden das G. vernale H o jfm . 
Diese, im Frühjahr blühende Zeitlose sah man im J. 1876. beson­
ders häufig im Bosáczthale, bald mit bald ohne Blättern.
VII. LILIACEAE.
Gagea Salisb.
G. stenopetala Rh. Bisher nur spärlich auf trockenen Gras­
plätzen bei Morva-Lieszkó und Haluzicz.
G. arvensis Schult. Auf Brachen und Wegrändern, nicht gemein.
G. lutea Schuld. In .Wäldern, stellenweise massenhaft.
*) Kommt im Mincsower Gebirge häufiger vor. Dr. B ran esik .
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Lilium L
L .  M artagon . L. Zerstreut auf Bergwiesen.
* L .  bu lb iferum  L. uud L .  cand idum  L. kommen nur in Gär­
ten ohne alle Piiege vor.
Muscari tourn.
M . comosum M ill. Häufig auf Aeckern und hie und da auf 
Wiesen.
M . racem osum  1). Auf Grasplätzen bei Beczkó.
Scilla L.
S . b ifo lia  L. Nach Rocliel auf sterilen, kaum mit Wachholder 
bewachsenen Hügeln, bei Predmer; nach Dr. B m n c s ik ’s mündlicher 
Mittheilung auf buschigen Hügeln bei Varin.
Ornithogalum L.
0 . pgrena icum  L. Bisher mit Sicherheit nur auf Aeckern uud Wie­
sen bei Nemes-Podhragy, hier aber stellenweise häufig und sehr üppig.
0. um bellatum  L. In Grasgärten der Umgebung von Beczkó 
und Bosácz, auch auf dem Trencsiuer Schlosshügel; auf trockenen 
Standorten ist die Pflanze in allen Theilen kleiner, schmächtiger 
( 0 .  tenu ifo lium  Rb. 0 . K ochi i Parlat. teste S ch u r!)
Allium L.
A . Victorialis L. In der Krummholzregion des Kl -Kriván und 
Stoch (Bohatsch  exs!); auch K ik o  17. erwähnt diese Art; jedoch 
ohne Standortsangabe.
A . u rsin u m  L. Am Kamme der Javorina und Beckovská, ober­
halb Strány, schon im Trencsiner Comitate.
A . fa l la x  R . S . (A . acutangulum Schrad ß. petraeum DO; A. 
montanum Schm, A. senescens Roch, „in montibus Malenica et 
Sulov.“) Zerstreut auf Felsen durch das ganze Gebiet.
A . ochroleucum W K .  Wurde zuerst von Rochel (v. Kitaib. 
Addit, p. 36) auf der Malenicza entdeckt und für A. montanum 
Segn. gehalten, dann in seinen, nun dem Wiener bot. Hofcabinete 
gehörenden Handschriften, ohne Namen beschrieben. Ebendort sam­
melte diese Art etwa 60 Jahre später der Púchover Lehrer O ndrcka ; 
kommt auch auf felsigen Bergen bei Tr.-Teplicz vor (B ra m s , exs!)
* A . sa tivum  L. In Gärten gebaut.
* A .  P orrum  L. Zu Küchenzwecken gebaut.
A . ro tundum  L. (A. A m peloprasum  R oh. nach dem „Catalogus 
plantarum herbarii maioris Rochelianr' im Pest. Mus.) Nach Rochel
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bei Trencsin-Teplicz; ich sammelte diese Art auf Aeckern bei Nemes- 
Podhragy.
A . vineale L. Auf Weinbergtriften im Süden des Comitates, 
auch auf Felseu, zerstreut durch das Gebiet. (A. arenarium Hoch. 
Pest. Mus.)
Ä . Scorodoprasum  L. In Grasgärten stellenweise häufig, so 
bei Nemes-Podhragy und bei Hradna nächst Szulyó.
A . oleraceum  L. Auf steinigen Orten bei Eeczkó, dann von 
Révfalu bis Pnchó.
A . car ina tum  L. (A. fiexum WK.) Mit Gewissheit bisher blos 
auf Bergwiesen unter dem Lopennik.
A . f la v u m  L. Auf Kalkfelsen durch das Gebiet zerstreut.
* A .  Schoenoprasum  L. Als Küchengewächs häufig gebaut. Ob 
die wildwachsende Art: A . S ib ir icum  L., wovon ich ein Rochel’sches 
Exemplar mit der Bezeichnung „Eovne, 20. Jun. 1810. cultum“ 
sah, auf den höheren Bergen unseres Comitates vorkommt — was 
nicht unwahrscheinlich ist —, oder von Eochel aus anderer Gegend 
in den Rovne-er Garten verpflauzt wurde, kann nicht mit Sicher­
heit gesagt werden.
* A .  A sca lon icum  L., * A . Cepa L., * A .  fis tu lo sum  L. werden 
in Gärten zum Küchengebrauche gebaut.
? A .  sphaerocephalum  L. Nach Rochel (Pest. Mus.) bei Rovne. 
Ich sah diese Art noch nicht aus unserem Gebiete.
Anthericum L.
A . ram osum  L. Gemein auf buschigen Hügeln und .Bergwiesen.
Asparagus L.
A . officinalis L. Bisher nur im Süden des Comitates auf Hü­
geln und Waag-Inseln selten.
VIII. SMILACEAE.
Paris L.
P. q uadrifo lia  L. In Holzschlägen und auf mässigfeuchten 
buschigen Stellen der Bergwiesen, nicht selten.
Convallaria L.
C. Pohjgonatum  L. Auf buschigen Hügeln, besonders auf 
Weinbergtriften, gemein.
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C. m ultiflora  L. Häufig zwischen Gebüschen der Bergwiesen, 
auch in Holzschlägen, durch das Gebiet.
C. la tifo lia  Jcq. Nach Kikó, ohne Standortsangabe, im Tren- 
csiner Comitate. Auch Bochel (Pest. Mus.) giebt sie aus dem Co­
mitate an. Ich sah diese Art aus unserem Gebiete noch nicht. Am 
ehesten dürfte sie in der Umgebung von Zay-Ugróez Vorkommen.
C. verticillata L. Auf den höchsten Karpathenbergen, nach 
Brancsik auf dem Mincsov, nach Bochel auf dem Strazsov, auf dem 
lnovecz sammelte ich sie selbst.
C. m aialis L. Auf steinigen, buschigen Hügeln durch das Co­
mitat zerstreut.
M a ja n th e m u m  Wigg.
M . b ifö lium  1). In den Karpathenwäldern zerstreut, auch bei 
Motesicz.
IX. IIIIDEAE.
Iris L
* J . germ anica  L. In Gärten und Friedhöfen ohne alle Pflege 
fortkommend.
J .  variegata L. Bochel vertheilte seiner Zeit nur culti vierte 
Exemplare aus unserem Comitate; wirklich wildwachsend fand ich sie 
nur auf dem Tureczko und einmal auf der Hajnicza nächst Bohuszlavicz.
J . Pseudacorus L. Auf schlammigen Ufern im Waagthale.
J . spuria  L. Nach Bochel und Kitaibel (Addit. 44.). Ich sah 
diese Art noch nicht aus unserem Gebiete.
J .  gram inea  L. Wird schon von Bochel und Kikó im Comitate 
angegeben. Sehr häufig wächst diese Art auf den Bosáczer Berg­
wiesen, wo ich auch einzelne reinweissblühende Exemplare fand, die 
sich im Herbare Sr. Eminenz Cardin. Dr. Ha y n  a id ’s befinden.
Gladiolus L
G. im bricatus L, Nach Bochel (als „Gl. tenuis MB“) auf dem 
Sztrazsov; ziemlich häufig auf nassen Bergwieseu des Bosácz-Thales; 
auf der Drienová nächst Motesicz; nach Bohatsch bei Tyerchová auch 
mit weissen Blüthen.
Crocus L
G. vernus W u lf ,  nach Kikó 18. Ich sah noch keine Trencsiner 
Exemplare.
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C. sativus A ll. wurde vor 3 Jahrhunderten im Waagthale cul- 
tiviert. Die Angabe Neilreichs (Ungar. Gefässpii. p. Gl.) als würde 
der Safran jetzt noch im Trencsiner Comitate im Grossen gebaut, 
ist nicht richtig. (Als die evang. Pfarrer vor dem Jahre 1608. den 
cathedratischen Cens dem rkat. Neutraer Bischöfe zahlten, kam es 
mitunter vor, dass sie ihm statt der geringen Geldsumme, Trencsiner 
S a fr a n  kauften und Übergaben. So finde ich einen diesbezüglichen 
Congregations-Beschluss des Obertrencsiner oder Silleiner Coutu- 
berniums vom 29. April 1597., der wörtlich also lautet: „flor. 7. 
minus aliquot nummis, in honorarium Reverendissimi Domini Epis­
copi Nitriensis, per Dominos Fratres sunt depositi, et per manus 
Domini Senioris, Domino Hieremiae Sartorio, pastori Ecclesiae Trin- 
chiniensis, cui negotium comparandi Croci impositum erat, assi­
gnati.“) Um das Jahr 1588. wurde um Trencsin viel Safran gebaut, 
wie dies aus Kamins, nach Documenten des Stadtarchivs verfassten 
„Merkwürdigkeiten“ ersichtlich ist; damals kostete ein Pfund Safran 
8 Gulden. Auch die Stadt pflegte oft grosse Herren, ja selbst den 
Wiener Hof, mit Safran zu beschenken; noch im J. 1658. schenkte 
die Stadt Trencsin dem Palatin 10 Loth Safran.
X. AM ARYLLIDE AE.
Galanthus L.
6% nivalis L. In höheren Wäldern stellenweise massenhaft.
Leucoium L.
L . aestivum  L. Soll nach Kikó 18 im Comitate Vorkommen; 
ich sah es noch nie.
* Narcissus L
* N . poeticus L. Nach Rochel; aber gewiss nicht wildwachsend.
* N . Pseudonarcissus L. Nach Rochel (Pest. Mus.); wohl nur 
als zufälliger Gartenflüchtling.
* N . bicolor L. „In Com. Trensch. reperit Rochel“ (Kitaib. 
Addit, p. 74.) kommt wohl in Gärten ohne alle Pflege vor, aber 
nicht wildwachsend.
XI. ORCHIDEÁÉ.
Malaxis Sw.
M . monophyllos Sw. „Löwenstein und Babka“ nach Rochel 
(Uechtritz haudschr. Notiz Nr. 168.); im Vrátna-Thale ( S t u n n ia
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Loeselii R ow l. Presb. Ver. III. 1. SB. 23. und B rancsik  ŐBZ. XII. 
323. non R b .)
Corallorrhiza RBr.
C. inna ta  R B r .  Auf der Kotusa im Löwensteingebirge nach 
Rochet; ich selbst sammelte sie bei Nemes-Podhragy in einem lich­
ten, begrasten Eichenhaine der Bosáczer Rodungen in Gesellschaft 
mit Carex ornithopoda Wild.
Orchis L
0 . fu sc a  Jacq. In lichten Eichenwäldern im Süden des Comi­
tates auf Kalkunterlage, selten. Eine wahre Zierde unserer Flora!
ß. 0 . M orarica  Jcq. Mit der vorigen, stellenweise häufiger.
0 . hybrida  B oenningh . ( 0 .  stenoloba Coss. & Germ ; 0 . Jäcqu in i 
G odr.) Auf dem Kalkhügel Tureczko bei Bohuszlavicz zwischen 0. 
Moravica, fusca und der folgenden, sehr selten. Der ausgezeichnete 
Orchideen-Kenner, B r .  Leim bach  in Sondershausen, dem ich Exem­
plare zur Einsicht gesendet habe, und ihn, da ich unsere Pflanze 
für einen Bastard der 0. Moravica und 0. militaris hielt, um seine 
Meinung bat, schrieb mir (6. Dec. 1878.) darüber Folgendes: „Die 
0. „ M oravica  X  m ilita r is“ stimmt genau überein mit der Orchis 
hybrida  B o en n in g h .“ —  0 . stenoloba Coss. & Greu. =  0 . Jäcqu in i 
Godr. Der echten 0. Moravica Jacq. gegenüber ist sie auf jeden 
Fall als gute Varietät zu betrachten. Ob als Bastardform ist zwei­
felhaft, wird wenigstens vielfach angezweifelt. Ich kenne die Pflanze 
aus eigener Anschauung vom Boenninghausen’schen Originalstandort 
bei Münster, woselbst ich sie zu Pfingsten neben der echten 0 . 
fu sc a , der Var. M oravica, und der echten 0 . m ilitaris —  R iv in i  
G onan, in sehr wenigen Exemplaren auffand. Die erste Notiz von 
ihrer hybriden Natur gibt Reichenbach pater in der Flora excursoria. 
Tim bal-L a g ra ve  hält die Form für hybrid, unterscheidet aber dane­
ben noch 2 muthmassliche Hybride derselben Stammeltern. Die 
hybrida  B oenningh, nennt er 0 . F u sco -R iv in i (in der Fl. Fr. 0 . sub- 
purpureo-m ilitaris). Reichenbach fil. führt sie in seinem ausgezeich­
neten Orchideenwerke neben der 0 . M oravica  als Varietät von 0. 
p u rpurea  H uds. auf, bemerkt jedoch, dass sich die hybrida von der 
Hauptform stets dadurch unterscheide, dass die Dimensionen des 
Helmes mit 0. R iv in i übereinstimmten, während sie in der Lippen­
form (allmäliche Breitenznname von der Basis aus) der Hauptform 
sich anschlösse, endlich in dem Verhältniss der Seitenzipfel zu den 
Mittellappen etwa die Mitte hielte zwischen 0 . purp u rea  und 0 .
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R iv in i. Die deutschen Floristen haben sich fast ohne Unterschied 
iin Anschluss an Rchb. fil. gegen die Bastardnatur ausgesprochen 
und citiren die 0. hybrida  als Var, „stenoloba“ zii der 0 . purpurea . 
K erner  nimmt sie zwar unter die Hybriden auf, hält es jedoch nicht 
für unmöglich, dass die hyhrida  nur eine jener zahlreichen Zwi- 
sehenformen ist, die man zwischen der breitlippigen M oravica  einer­
seits und der auffallend lang- und schmalzipflichen S im ia  anderer­
seits beobachtet hat. Dagegen treten andere Botaniker, wie Wilms 
in München, der Hüter des Originalfundortes, für ihre Bastardnatur 
in die Schranken. In gleicher Weise hat der vorzügliche Orchideen­
beobachter Irmisch die „Zwischenformen“ für Bastarde erklärt. Auch 
in der neuesten Ausgabe des K och’sehen Taschenbuchs der Deutsch, 
und Schweizer Fl. von H allie r  (1878) finde ich die besagte Form 
als Bastard bezeichnet. In den Verhandl. d. bot. Ver. d. Prov. 
Brandenburg endlich wird ihr die Bastardnatur vollkommen abge­
sprochen. Nach meiner Ueberzeugung ist man 1) entschieden genö- 
thigt die „h yh r id a “ so lange für eine „Hybride“ zu erklären, als 
man an dem Artenrecht der p u rp u rea  und R iv in i festhält, 2) gibt 
es noch einen zweiten Bastard derselben Stammeltern, welcher der 
R iv in i näher steht. Letzteren habe ich in einem Exemplar aus 
Thüringen erhalten.“ Soviel über unsere schöne Pflanze der jeden­
falls competente Richter — D r. Leim bach. Ich halte die 0 . hyhrida  
Boenngh, auch für einen Bastard, weil ich sie stets nur in Gesell­
schaft der muthmasslichen Eltern gefunden habe. Ich werde trachten 
heuer soviel Exemplare davon zu sammeln, als nur möglich, um 
sie an Orchideenfreunde zu vertheilen.
0. m ilita ris  L. Häufig auf Bergwiesen und auf lichten, be­
grasten Stellen der Wälder.
0 . variegata A ll. Ziemlich häufig auf Weinberglriften im Süden 
des Comitates, auch auf dem Hügel Szkalka Trencsin gegenüber, 
oft auch weissblühend. Ich habe auch von diesar Art instructive 
Exemplare an Dr. Leim bach  gesendet. Darüber schreibt er mir: 
„die Riesenexemplare der . . 0. variegata A ll. haben mich in Er­
staunen gesetzt. Sie übertreffen wirklich in Höhe, Blatt und Blüte 
so sehr das Mass des Gewöhnlichen, dass ich beim ersten Blick 
wirklich stutzig wurde. Die Dimensionen der Blüte übertreffen in 
der That die unserer 0. Rivini Gonan, die nicht besonders gross 
hier vorkommt, zum mindesten kommen sie ihr gleich. Es war mir 
dies Alles um so auffallender, als andere ungarische Exemplare ganz 
und gar nicht in Grösse und Tracht von unseren deutschen ab-
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weichen. Hält man die Reichenbach’schen  Abbildungen dagegen, so 
ist man unwillkürlich zu der Anname geneigt, es seien dieselben 
in verkleinertem Massstabe (1: 2) angefertigt.“ Der treffliche For­
scher wird mir gewiss nicht zürnen, dass ich seine Bemerkung 
hierher setze. Auf üppigerem Boden, so z. B. auf dem Bücken des 
Tureczko, sind auch die Exemplare der 0. variegata  in allen Theilen 
grösser, die ganze Pflanze kräftiger; dagegen sind die auf trocke­
nen, steinigen Weinbergtriften wachsenden Exemplare ebenso klein, 
wie ich sie vielfach aus Deutschland gesehen habe.
0 . ustulata  L. Auf Bergwiesen durch das ganze Comitat zer­
streut; sehr üppige Exemplare sammelte ich in den Bosázcer Rodun­
gen Nova Hora.
0 .  coriophora L. Auf quelligen Stellen der Bergwiesen, nicht 
selten im Süden des Comitates, mitunter in Gesellschaft der Carex 
ornithopoda und des Ophioglossum vulgatum; nach Rochel auch 
bei Rovne.
ö. globosa L. Ziemlich häufig auf allen höheren Bergwiesen.
ö. M orio  L. Häufig auf Bergwiesen; veränderlich in der 
Farbe, von reinweiss bis dunkelpurpurn.
0. pallens L. Auf buschigen Kalkhügeln, wohl durch das 
Gebiet. Ich sammelte sie bei Nemes-Podhragy und Motesicz, Rochel 
bei Rovne.
0 . speciosa H ost. ( 0 .  m ascula Jac/p, R em s, N e ilr . non L .)  
Bisher mit Sicherheit nur auf Bergwiesen des Bosäcz-Thales und 
bei Motesicz, selten. *)
0. sam bucina  L. Auf Bergwiesen bei Bosäcz, nach Kellerauch 
im Inovec-Gebirge, die schmutzigweisso Form mit der purpurnen 
( 0 .  incarnata  ■ W ild .)  vermischt.
0. sam bucina  X  la tifo lia  H o l. Zus. zur Fl. v. Ns.-Podhragy 
p. 4. wurde nur in einem Exemplare auf einer Bergwiese der 
Bosáczer Rodungen Bertinne gefunden, welches sich im Besitze des 
Freiherrn v. U e c h t r i t z  in Breslau befindet. Ne i l  re i ch schrieb 
mir über diese Pflanze: „ 0 . sam bucina  ist darin vorherrschend, die 
mehrnervigen Deckblätter deuten jedoch auf 0 . la tifo lia .11 wurde 
seitdem nicht wieder gefunden.
0 . la tifo lia  L. (0 .  m aialis R b .) Gemein auf Sumpfwiesen.
0 . incarna ta  L. Im Sumpfe bei ßohuszlavicz. (0. latif. ß. in­
carnata Neilr.).
*) Den G. Juni 1887. fand ich auf einer Bergwiese der Bosáczer Rodungen 
ein Exemplar mit d i e h t g e f ü l l t e u ,  sporn l os en  Blüthen. J. L. H.
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0 . m aculata  L. Auf offenen Waldsteilen und auf Bergwiesen, 
durch das Gebiet zerstreut. Von Rochel bei Rovne gesammelt.
0. pa lustris  Jacq. circa Rovne (Rochel Pest. Mus.)
Anacamptis Rieh.
A . p y ra m id a lis  B ich. Bisher mit Sicherheit nur auf Bergwiesen 
zwischen dem Bosaezer- und dem Lieszkover-Thale, auch hier nur 
spärlich.
Gymnadenia RBr.
G. conopsea B B r .  Gemein auf Triften und Bergwiesen.
G. odoratissim a Bich. Im Vrátna-Thal (Brancsik ÖBZ. XII. 
324.) auf dem Rozsutecz (Bohatseh Verzeichn. 3) und bei Szúlyó.
G. albida B ich. Im Vrátna-Thal (Brancs. exs!), auch Bohatseh 
sammelte sie dort.
( N igrite lla  augustifo lia  B ich, wächst auf dem Inovecz, wo sie 
Keller (ÖBZ. XIV. 284) angegeben hat, nicht.)
Himantoglossum Spr.
H . h irc inum  S p r. Mit Sicherheit bisher blos auf dem Kalk­
hügel Hajnicza nächst Bohuszlaviez und den benachbarten Wein­
bergtriften, auch auf dem Tureczko, jedoch sehr selten.
Platanthera Rieh.
P. b ifo lia  Rb. Häufig in Wäldern und auf Bergwiesen.
Coeloglossum Hartm.
C. viride H a rtm . Auf Bergwiesen ziemlich häufig.
Herminium RBr.
H . M onorchis B B r .  Auf der Babka bei Pruszkau (B ochel); 
bei Tyerchova (V i tk a y  ZBG. XIII. 1059); nach Knapp (ÖBZ. XIV. 
346), auf dem Inovecz. Ich sah keine Trencsiner Exemplare, zweifle 
auch sehr, dass diese Art auf dem Inovecz vorkomme. BocheVs und 
V itka y ’s Angaben halte ich aber für glaubwürdig.
Ophrys L.
0. arachnites Murr. Bisher nur auf Kalktuff- bei Nemes-Pod- 
hragy, auf dem Abhange der Hajnicza bei Haluzicz, bei Puchó und 
Motesicz, aber nirgends häufig.
Epipogum Gmei.
E . aphyllum  Sw . Auf dem Rozsutecz (Brancs. exs!). Der ein­
zige bekannte Standort im Comitate.
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Listera RBr.
L .  ovata R B r .  In feuchten Gebüschen der Berge und auf 
Berg wiesen.
Neottia L.
N . N id u s  avis R ich. In Wäldern überall zerstreut.
Epipactis Rieh.
E . la tifo lia  A ll. Gemein in lichten Laubwäldern.
ß. E . v ir id iß o ra  H o ffm . In allen Theilen kleiner als die Nor­
malform, Perigone grün, vielleicht nur eine Folge des schattigen 
Standortes. Ich sammelte sie 1858. im Weidengebüsch an der 
Waag bei Bohuszlavicz. wo sie jetzt durch Ausroden und Umpflügen 
der Stelle, vertilgt wurde; einmal fand ich sie im Melcsiezer-Thal.
c. E . atroruhens H o ffm . Häufig in Felsspalten des grossen und 
kleinen Manin, und auf der Babka bei Löwenstein.
E . violacea D u r . Dncq. (E . sessilifolia Pers.) Ich fand einige 
Exemplare auf dem Lopennik, die Dr. Leim bach  zu bestimmen so 
gütig war; auch auf der nahen Javorina, aber schon im Neutraer 
Comitat, kommt sie vor.
E. m icrophylla  E h r h . Zerstreut in Buchenwäldern. Auf dem 
Machnács bei Trencsin-Teplicz fand ich ein Exemplar, welches so 
üppig gewachsen war, dass es 41 Blüthen zählte. Hiesige Exemplare 
vertheilte ich in B reu icz’s Herb. Europ. Nr. 3656.
E . p a lu stris  Cr. Auf quelligen Orten der Bergwiesen, stellen­
weise in Menge. *)
Goodyera RB.
G. repens R B r . Bisher nur vom Rozsutecz bekannt (Brancs. exs!)
Limodorum Tourn.
L .  abortivum  S m . wird schon von Kikó 19 ohne nähere Stand­
ortsangabe erwähnt. Bei Neines-Podhragy wächst diese schöne Art 
in Eichenwäldern, zwar an mehreren Stellen, aber überall selten.
Cephalanthera Rieh.
C. pallens R ieh. In Buchenwäldern durch das Gebiet.
*) „ E p i p a c t i s  a n g u s t i f o l i a “ Roch,  Pest. Mus. „ad Vagum Com. 
Trcntsiu.“ Eine diesnamige Pflanze findet sich im Poster Museum nicht vor. 
Dieser Name findet sieh nur in Ki t a i b e l s  Handsehr. „Catalogus Plantar, her­
barii maioris Rochliani in collectione botan. univ. pesthiens-asservati," und dürfte 
wohl nur ein Schreibfehler sein.
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C. ensifolia  R ich . Mit der vorigen, nicht häufig.
C. rubra  R ieh . In lichten Wäldern auf Kalknnterlage, stellen­
weise häufig.
Cypripedium L.
C. Calceolus L .  Der einzige sichere Standort im Comitate ist: 
eine von Eichen umsäumte Bergwiese der Bosaczer Rotlungen, wo 
diese Prachtorchidee den 6. Juni 1887. in etwa 100 Individuen in 
schönster Blfithe angetroffen wurde. Die Pfianze ist meist einblüthig, 
zweibliithige Exemplare wurden darunter nur 4 gefunden. Nach 
Szontagh (ÖBZ. XIV. 273) auf der Szkalka gegenüber Trencsin. Ich 
begieng den Szkalka-Berg kreuz und quer zu wiederholten Malen, 
fand aber keine Spur von Cypripedium. Es ist zu hoffen, dass die 
Zahl unserer Treucsiner Orchideen bedeutend vermehrt wird, wenn 
die pflanzenreichen Berge und Hügel um Zay-Ugrócz und Szlatina, 
sowie das Trencsin-Thuróczer- und das nördlichste Grenzgebirge 
durchforscht sein werden.
X II. NAIADEAE.
* Naias L.
* N . m aior R th . Nach Kikó 19 irgendwo im Comitate. Ist 
neuerdings aufzusuchen.
Zanichellia L.
Z . pa lustris  L. In Bächen und den Waag-Armen, stellenweise 
sehr häufig.
Potamogeton L.
P. natans L. In stehenden Wässern in der Umgebung von 
Rovne nach Rochel; im Sumpfe oberhalb Bohuszlavicz, in den s. g. 
Meeraugen (Morské oká).
P. coloratus H ornem . Im Abzugsgraben des Sumpfes Skrani- 
chova Dächst Bohuszlavicz, selten.
P. lucens L. In stehenden Wässern des Waag-Thales.
P. per fo lia tu s  L. In den Waag-Annen, auch im Ausflusse des 
Sumpfes bei Bohuszlavicz.
P. crispus L. Stellenweise häufig in den Waag-Armen.
P. pusillu s  L. (P. trichoides Hol. Flora v. N. Podhr. 19 non 
Cham.) In stehenden Wässern des Sumpfes oberhalb Bohuszlavicz.
P. pectinatus L. Häufig in den Waag-Armen.
4 .*
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Lemna L.
L .  trisulca  L. Massenhaft im Ausflüsse des Sumpfes bei 
Bohuszlavicz.
L .  gibba L. Bisher nur in einer Hanfgrube bei Bosácz.
L .  m inor  L. In stehenden Wässern durch das Gebiet zerstreut.
X III. AROIDEAE.
Arum L.
A .  m aculatum  L. Auf buschigen Stellen der Thäler und in 
Holzsehlägen, stellenweise häufig, durch das Gebiet. Die Blätter 
sind bei uns niem als gefleckt. (A. maculatum a. immaculatum DO. 
Presl Vseob. rostlinop. p. 1659.)
Acorus L.
A . C alam us L. Massenhaft in einem kleinen Sumpfe der Bo- 
saczer Bedungen. Wird wohl auch anderwärts im Comitate Vor­
kommen, weil dessen aromatischer Wurzelstock als allgemein be­
kanntes Volksheilmittel gegen Magenbeschwerden verwendet wird.
XIV. TYPHACEAE.
Typha L
T. la tifo lia  L. In Sümpfen und längs der Eisenbahn in Gräben.
T. angustifo lia  L. Mit der vorigen, jedoch seltener.
Sparganium L
S . sim plex H uds. Auf schlammigen Ufern, selten.
S . ram osum  H uds. Ueberall auf Ufern und längs der Eisenbahn.
A Helix au striaca  Mhlíd esigafaj Trenesén 
várm egyében.
Dr. Brancsik üZárol^ -tól.
A Helix austriaca nyugaton körülbelül Németország 
keleti határáig terjed, éjszakfelé egész Kurlandig húzódik, 
elterjedési körének déli és keleti határai messzire nyúlnak, 
de nincsenek még eléggé szabatosan körvonalozva. — Ezen 
nagy elterjedés mellett az említett csigafaj mégsem mu­
tat nagy hajlamot arra nézve, hogy lényegében változzék 
s ha mégis egyes eltérések észlelhetők, ezek leginkább csak a 
nagyságra, az alakra, a sávozásra és színezésre vonatkoznak.
Trenesén vármegyében ezen csigafaj általánosan el van 
terjedve, a lapálytól felfelé meglehetős magasságig vonul a 
hegyek irányában s egyaránt lakja a Vág job és bal partját.
A nagyságot illető eltérések nem kirívók; a 24 m/m.- 
nyi átmérővel bírók a legnagyobbak, a 18 m/m. átmérőjüek 
nálunk a legkisebbek; a 20—22 m/m. átmérőjüek leggyak­
rabban fordulnak elő.
Több változatosságot veszünk észre, ha az alakot te­
kintjük. Bő anyag birtokában lévén, számos mérést eszkö­
zöltem s következő eredményhez jutottam.
alacsony alak m agas alak
Lat. Alt. Lat. Alt.
1 darab  24 20 — —
1 24 19 — —
3 23 19 —  - —
5 23 18 — . ■ —
1 n 23 17 — —
1 •>1 23 16 — —
15 22 16 1 d arab  22 21
— — 5 „  22 20
— — 8 „ 22 19
9 21 16 9 „ 21 19
3 21 15 19 „ 21 18
— — 2 „ 20 19
5 20 15 14 „ 20 18
5 19 15 3 „  19 18
- * ~ — 3 19 17
1 J) 18 15 — —
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Közvetítő alakként tűnik
Lat. Alt.
16 darab 22 18
29 „ 22 17
46 „ 21 17
18 „ 20 17
18 „ 20 16
9 „ 19 16
Ezen mérések szerint megyénkben találhatók alakok 
alacsony héjjal és magas héjjal, az e kettő között közvetítő 
különféle fokozatokkal. Alakilag nagyobbrészt megegyeznek 
abban, hogy héjcsúcsuk nagyon tompa.
A Helix austriaca 5 savainak egymás közti viszonya 
a legnagyobb változékonyságnak van alávetve, a mint azt 
alant feljegyzett adataim, melyeket 250 példánynak össze­
hasonlításából nyertem, bizonyítják.
194 darab 1 2  3 4 5 * )
41 „ 1 0 3 4 5
1 „ 1 0 3 4 5
2 „ 1 2 3 € 5
4 „ 1 í 3 4 5
1 „ 1 2 3 4 5
1 „ 1 2 3"~4 5
2 „ 0 0 3 4 5
2 „ 1 2 3 4 5
2 „ 0 2 3 4 5
Kivételesen előfordul egyes sávoknak foltokba való bom­
lása is.
A színezetet illetőleg trencséni példányaink túlnyomó 
része fehér, sötét sávokkal, a fehér szin gyakran piszkos sár­
gába megy át. Megfigyeltem 32 esetben 250 közt, hogy a 
sávok színe világos sárgásbarnává változik s ily példányok 
széles sávai sokkal keskenyebbek s kevésbbé élesen rajzolvák.
Tökéletesen fehér, sáv nélküli példánjmk, milyeneket 
Mostar körül gyűjtöttem, megyénkben nem fordulnak elő.
*) A szamok jelzik a sávokat, a mint azok egymásután következnek. — 
A számok alatti vonások jelzik a széles sávokat.
Adatok T renesénm egye H em iptera faunájához.
Zur Remitter en fauna des Trencsiner Komitates.
Dr. Brancsik Károly-tol.
I. T o lda lék .  —  1. N ach trag .
A mióta egyletünk harmadik évkönyvében (1880) megyénk 
Hemipterait felsoroltam, ismét több érdekes adatot gyűjtöttem, mely­
nek közlését érdemesnek tartom. Ha nem is sok az, a mit e sorokban 
letéteményezek, de adataink hiányossága mellett kár volna ha ez is 
kárba veszne.
H E T E R O P T E R A  L A T R .
Pentatomides.
Odontoscelis Lap.
„ fuliginosa L. Szkala körül. 
Sciocoris Fali.
„ microphthalmos Flor. Tren- 
csén körül.
Rubiconia Dohrn.
„ intermedia Wolf. Trenesén 
körül.
Straehia Hahn.
„ ornata L. Trenesén körül.
Coreides.
Coreus F.
„ scabricornis Pz. Trenesén kö­
rül.
Berytides.
Berytus FI.
„ clavipes F. Zsolna vidékén 
(Konyhora hegy).
„ minor H—S. Trenesén körül.
Lygaeides.
Lygaeus F.
„ apuans Ros. Bohuszlavicz 
(Tureczko hegyen).
Nysios Dali.
„ Jacobeae Schill, forma nia- 
croptera Kis-Krivánon. 
Metopoplax Fieb.
„ Origani Kol. Trenesén körül. 
Plint hisus West.
„ brevipennis Latr. Trenesén : 
Szeesában.
Stygnus Fieb.
„ sabulosos Schill. Trenesén 
körül.
„ pygmaeus F. S. Oroszlánkő. 
Pachyinerus Lep. S.
„ phaeniceus Ros. Trenesén 
körül.
Drymus Fieb.
„ pilicornis MR. Oroszlánkő. 
Notoehilos Fieb.
„ erraticus Trenesén körül. 
Gastrodes Westw.
„ Abietis L. Fáira hegységben.
Tingitides.
Monanthia L. S.
„ ampliata Fieb. Trenesén körül. 
„ quadrimaculata Wolf. Fátra 
hegységben.
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Aradides.
Aradus F.
„ versicolor H—S. Szoblahói 
hegységben fatuskókban.
„ Betulae L. Trencsén körül.
Capsides.
Pantilius Curt.
„ tunicatus Fb. Trencsén körül.
Calocoris Fieb.
„ vandalicus Ros. Trencsén 
körül.
Pilopborus Hahn.
„ confusus. Kb. Trencsén kö­
rül a Vág partján.
Macrotylus Fieb.
„ Herrichii Reut. Trencsén kö­
rül.
Atractotomus Fieb.
„ Mali Mey. Trencsén körül.
Plagiognathus Fieb.
„ evanescens Boh. Trencsén 
körül.
Anthocorides.
Piezostethus Fieb.
„ formicetorum Boh. Isztební- 
ken.
Triphleps Fieb.
„ Horvathi Reut. Trencsén vi­
dékén.
Saldides.
Saida F.
„ nobilis Horv. A mit eddig 
S. bifasciatának tartottam az 
új faj volt s dr. Horváth ál­
tal fentebbi név alatt leíra­
tott. Eddig csak a vratnai 
hegyi patak partján találtam.
Reduvides.
Harpactor Lap.
„ annulatus L. Trencsén vi­
dékén.
Hydrometrides.
Velia Lati.
„ currens FI. Nedves, mocsá- 
ros helyeken Trencsén körül.
Corisides.
Corisa Geoff.
„ dentipes Thoms, j p0Sványok-
„ striata L. ( ban Trencsén
„ Fallend Fieb. körül, kiilönö-
„ Fabricii Fieb. J sen a szigeten.
H O M O P T E R A  A. S.
Fulgorides.
Mycterodus Spin.
„ nasutusH — S. Trencsén körül.
Jassides.
Megophthalmus. Curt.
„ scanicus Fali. Trencsén vi­
dékén.
Pediopsis Burm.
„ Tiliae Ger. Zsolna vidékén: 
Konyhora hegy.
„ Cerea Ger. Fieb. Kis-Kriván 
hegységben.
Agaiba Curt.
„ brachyptera Boh. Oroszlánkő. 
„ venosa Fall. Trencsén vi­
dékén.
Eupelix Germ.
„ cuspidata Fb. Trencsén kö­
rül: Szkalka.
Acocephalus Germ.
„ rivularis Ger. Kis-Kriván 
hegységben.
Deltocephalus Burm.
„ ocellaris Fali. Zsolna vidé­
kén: Konyhora hegy.
K irándulás a Nagy F átra  „H erm ánd“ nevű 
völgyébe.
1886. évi július hó 2—7.
PETROGALLI A PJH U R TÓ L.
A Yepor hegység, az Alacsony Tátra és a Nagy 
Fátra délkeletről, éjszakkeletről és éjszaktól a Garam völgye 
felé húzódó hegylánczai képezte katlanban fekszik Besztercze- 
bánya, Felső-Ma gyarországnak egyik legszebb városa. — 
A Garam itt éppen nem szűk völgye, az erdőkoszorúzta 
dombok és hegyek, szóval az egész vidék változatos volta, 
valamint az itt nyaralást igen kellemessé tevő kiima, azon 
okok, melyek itt a nyári hónapokban évenkint sok, két 
hónapig szabad embert (tanárokat értek ez alatt) hoznak 
össze, széles hazánk igen különböző vidékéről. A mi itt 
Beszterczebánya közvetlen vidékének változatos voltáról el 
volt mondva, még fokozottabb mértékben áll a kissé távo­
labb fekvő tájakról. Ha délfelé tartunk, tölgyesbe jutunk, 
a keleti oldalon a bükk uralkodik, az éjszaki és éjszak- 
nyugati oldalon az erdei fényűn kivül a jegenye és a lucz- 
fenyő képezik az erdőket. — Háromfelé háromféle tehát a 
növény- s így vele természetesen az állatvilág is. — Mennyi 
szép reménnyel kecsegtető körülmény ez olyaskire, ki a ter­
mészet könyvében lapozgatni szeret!
Ha egy botanikus vagy egy entomologus hosszabb ideig 
tartózkodik a szép városkában, csakhamar vágyat érez távo­
labbra meg távolabbra kiterjeszteni excursióit; ha már a. 
város közvetlen vidéke is annyi szépet tár elénk, mennyit 
rejthet még magában a távolabbi, még alig átkutatott?
t
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Ilyen s hasonló gondolatok vezéreltek engem is, midőn 
J u n k e r  A. tagtársamat és barátomat felszólítottam, hogy 
vegyen részt egy több napra tervezett, Felső-Hermándra 
teendő kirándulásban. Ajánlatom el lett fogadva s a tervet 
csakhamar keresztül is vittük. Felszerelve mindennel, a mi 
csak szükséges, nemcsak botanizálásboz és rovargyűjtéshez 
szükséges eszközöket értünk ez alatt, hanem az élelmi sze­
reken kivül, még jó meleg ruhát s némi ágyneműt is, mert 
e szegény falucskában bizony tejen kivül még kenyeret is 
nehéz kapni, a kényelem non plus ultráját pedig itt leg­
feljebb egy szénából vagy lomblevélből vetett ágy képezi.
Julius 2-án elindultunk s kocsival, minthogy utazás 
közben gyakran leszállottunk és gyűjtöttünk, majdnem 
egy napi kocsizás után értük el kirándulásunk czélpont- 
ját. — Ott tartózkodtunk azután egészen julius 7-ig, s a 
mennyire azt a nem mindig kedvező idő megengedte, szor­
galmasan gyűjtöttünk s igy sikerült is egyet-mást találnunk, 
mi még eddig Felső-Magyarorzzág természetrajzi viszo­
nyainak leírásaiban nem volt közölve, s így azt hiszem, hogy 
közleményem nem csak helyi, de itt-ott altalános érdekű 
is leend.
Beszterczebányától éjszakra s majd éjszaknyugatra 
húzódik egy fővölgy, melyben a Besztercze patak hömpöly- 
geti hűvös hullámait. — Ezen völgy egész hosszában szol­
gálatába vette az emberi szellem a víz erejét; így mindjárt 
Beszterczebánya végében, a meghosszabbított megyeház-utczá- 
ban találjuk a görbített fából bútorokat készítő gyár ha­
talmas telepét; a rézhámort, mely a pataknak csatornába 
szorított része által hajtatik. — Ugyanezen csatorna vize 
hajtotta előbbi időkben azon gépezetet, melynek feladata 
volt réz- és ezüstlemezekből az illető pénznemeknek alakban 
és nagyságban megfelelő darabokat kivágni. Magának a pa­
taknak (a nem csatornázottnak) a vize eg}' hatalmas fűrész­
gépet hajt. Utunkon tovább haladva, a szükmedrű Besz-
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tercze csatorna mellett, egy gyönyörű, óriási fák árnyékolta 
sétálóhelyre érünk, mely Beszterczebányáu „a sókajtozók 
sétálója“ neve alatt ismeretes (Seufzer-Allee). — A sétáló 
végén keresztülmegyünk azon hídon, mely az eredeti irá­
nyától a csatornába térített vizet áthidalja, s evvel elértük 
egyszersmind Beszterczebánya territóriumának a határát. 
Innen az országúton lépdelve egy-két perez alatt elérjük 
Élesd (Kosztivjaiszka) falvát, mely állítólag valaha oly telep 
volt, melyben a környéken köröskörül foglalkozó bányá­
szok különösen étkezés czéljából szoktak volt összejönni. 
Az államnak Élesden is vau egy hatalmas vasolvasztója 
és éppen e mellett vezet egy út a Baranovo (Báráuyhegy) 
aljához. — A Baranovo maga (895 m.) különösen entomo- 
logusra nézve igen háladatos kirándulási hely, a legnagyobb 
részt fenyvesekkel borított lejtőin sok kő, fatönk van s így 
alkalmas időben különösen sok carabídát lehet itt találni. 
A Besztercze patak másik oldalán is egy meglehetősen ma­
gas csúcs emelkedik az u. n. Ostry vrcli (Hegyes) 899 m., 
de ennek csúcsa nagyobbára kopár. Elesdtől folyton éj­
szakra tartván vagy 2000 lépésnyi távolságban Szt.-Ja- 
kabfalva községébe érünk. Kis községecske ez, melyben 
csak az evangélikus iskola, mely újabban lett építve, tű­
nik föl külcsiuja és helyes berendezése által. — A há­
zak előtti kis kertecskékben más virágok közt, a szabadból 
ide plántált Lil. bulbi ferum-ot és L. Marthafjon-t is találjuk. 
Szt.- Jakab falván túl, az út bal oldalán egy óriási, egészen 
meredek falú mészszikla emelkedik, melynek repedéseiben, 
a szél által összehordott s mállás által képződött földben, 
eltörpült biikkek, kis fenvvek, sorbusok, viburnum- és lőni- 
cera-bökrök közt elég tarka virágszőnyeg is fejlődik. Kü­
lönös, hogy a Doritis Apollo és Mncmnosine mintegy e 
sziklát választják a hegyek közül néha-néha megkísérlem 
szokott kirándulásaik határpontjául; itt majd mindig egyet- 
kettőt közülök látni lehet. A kissé megint szélesbedő völgy­
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ben az út két oldalán hol gabonaföldet, hol kertet találunk. 
Jobbra az úttól, a patakon túl, egy épületcsoport látható, 
ez már tulajdonkép a hermándi papírgyár elotelepe, a meny­
nyiben már itt a papírgyártáshoz szükséges papirrongyok 
némileg feldolgoztatnak. Rövid ideig haladva egy hídra 
érünk, s innen kezdve patakunk balra esik az úttól. Ép e 
híd közelében áll a víz által hajtott huzalgyár, mely a tér­
képen „Újvilág“ (novy svet) névvel van jelölve. A hídon 
túl rövid ideig nyugatnak tartunk de csakhamar újra éjszak- 
nyugatnak fordulunk s nemsokára egy az éjszaki oldalról 
ide szájadzó utat pillantunk meg, melylyel párhuzamosan 
egy piszkos, fehéres-sárgás vizű patakocska rohan a JBesz- 
tercze felé. Ez az úrvölgyi út és patak. Úrvölgy maga vagy 
900 m.-nyi magasságban fekszik fent a hegyen. A hajdanta 
itt nem oly ritka égkék coelestinek, a gyönyörű aragonitok 
és a híres úrvölgyit-ek most úgy látszik már itt sem kap­
hatók, mert azon aknák v. tárnák, melyekben azokat előbb 
találták, ma már nincsenek mívelés alatt. Szép látványt nyújt 
még úgy junius végével vagy julius elején a kalváriadomb, 
mely a sok L. bulbiferum-tó\ valóban egészen veres.
Az úrvölgvi út s azután egy • czigánycolonia mellett 
elhajtatva, ott vagyunk a meglehetős nagy kiterjedésű Olmány- 
falván (Ulmanka), melynek legcsinosabb részét a hermándi 
papírgyár telepe képezi. Itt van t. i. azon gépezet, mely 
a legolcsóbb papirnemek készítéséhez szükséges anyagokat, 
még pedig első sorban a fát, feldolgozza. A gyár épületén 
kívül a munkások lakásai is e telephez tartoznak. Olmány- 
falván túl egy uj, még pedig meglehetős patakocska ömlik 
a Beszterczébe, ez az óhegyi patak, melynek iránya egye­
nesen éjszak-déli s így az úrvölgyivel majdnem párhuza­
mosan folyik. A két mellékpatak közt hatalmas csúcsok 
emelkednek ki a vízválasztó hegység tömkelegéből: legdé­
lebbre a Koncity vrch (Hegyes) 804 m., ettől éjszakra a 
Sucliy vrch (Száraz h.) 893 m. s ettől éjszakra a Sand-
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bergi, homokhegyi csúcs 951 m. magasságban. Ez utóbbi 
alatt 854 m. magasságban fekszik egy bányatelep, mely 
ezüstben gazdag érczei következtében virágzott, de most 
már teljes pusztulásnak indult. Az óhegyi völgy legneve­
zetesebb helye maga ()hegy, mely híres búcsújáró hely s 
melynek kohóiban Beszterczebánya városa még most is dol­
goztat. Óhegyen túl van Magyarország egyik legfontosabb 
és legszebb hágója az 1069 m. magas Sturecz, mely az 
utóbbi időkben stratégiai úttá lett kiépítve. Itt a cyclamen 
enropaeuum feltűnt, melyet e helyen kívül hiába kerestem 
Zólyom megyében. De térjünk utunkra. A hídon túl vezet az 
még folyton a Besztercze völgyében, de haladásunk iránya 
most inkább kelet-éjszak-keletivé válik. A völgy itt annyira 
összesszorúl, hogy a baloldali lejtők alatti patak és a joboldali 
rendkívül meredek lejtők közt alig-alig marad hely egy kes­
keny kocsi-út számára. Mindjárt az út kezdetén egy Herman- 
csok (Kis-Hermánd) nevű lapályka fekszik, mely óriási, árnyas 
fenyveivel, kitűnő mohagvöpével és jó vizével nemcsak ento- 
mologusokat s botanikusokat csal ki, hanem a besztercze- 
bányaiaknak általában kedvelt kirándulási helye. Noha itt 
még valóságos gyűjtéshez nem kezdtünk, mégsem hagy­
hatom emlités nélkül a szép pyrolákat, a gmtiana asclepiadea 
L. s a circaea alpina L., melyek itt bőven teremnek. A 
kövek s fatönkök alatt többféle ferouiák, trechusok, cara- 
busok közül különösen a ylabratus F. és Linnéi Fz. nem 
ritkák. A cyckrus rostratus F.-en kivül néhány attenuatus F. 
is lett itt találva. Az út job oldalán húzódó lejtők a 700 
m.-nél magasabbra emelkedő Csalnád lánczhoz tartoznak, 
bal oldalon, az innen egész a gyárig csatornázott Beszter- 
ezén túl, a 900 m.-nél magasabb Kosár és a jóval alacso­
nyabb „Na kosaroch“ (kosáron) láuczok határolják a völgyet. 
Rövid idő múlva a szemünkbe tűnő, magas, füstölgő kémények, 
óriási, vízhajtotta kerekek, turbinák hirdetik, hogy itt a cul­
tura megvetette lábát. Elértük a hermándi papírgyár telepét.
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A hermándi papírgyár.
Az óriási gyáron kívül a tulajdonosok s főbb hivatal­
nokok lakául szolgáló, egészen modern épületek, a csinos 
vendégfogadó s nehány raktárhelyiség képezi a szép tele­
pet. A gyár maga, munkaképességét s munkája minőségét 
illetőleg, a magyarországi papírgyárak közt mindenesetre az 
elsők sorában foglal helyet. Különösen az újabb időben 
eszközlött átalakítások, a víz erején kívül a gőzerőnek is 
alkalmazásba vétele, igen magas niveaura emelték a gyárat. 
Szerbia királynéja is, midőn e csinos kirándulási helyet 
megnézte, élénken ada kifejezést a fölötti csodálkozásának, 
hogy itt annyira kifejlett gyáriparra akad. A Kesztercze- 
bányáról, Szliácsról, Koritnyiczáról s más vidékekről ide 
kirándulni szokott közönségnek ellátásáról is kellőleg gon­
doskodva van. A vendéglő helyisége tágas, tiszta, az étel 
és ital jó s nem drága, a vidék pedig gyönyörű. Különös 
e helyen a gneis fellépése, mely itt egy hosszú darabon 
végig mintegy kiszorul a fölötte fekvő rétegek alól. Csinos
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még a vendéglő előtti út melletti óriási hársfa, melynek 
ágai közt egy kis asztal s padpk vannak elhelyezve, me­
lyekhez kényelmes lépcsőn lehet feljutni.
A mint a gyártelepet elhagyjuk, elhagytuk a cultivált 
világot is. Míg idáig mégis csak itt-ott miveit föld, ga­
bona, mező, kert látható volt, addig innen kezdve legfel­
jebb a külön birtokot jelző, egyes hegyi réteket elválasztó, 
primitiv sövény jelzi, hogy valahol e tájékon is emberek 
laknak. Nem messze a gyártól a Kosár (616 m.) hegytől 
lefelé eg}r csinos kis völgyecskében a Czeuov patak folyik 
a Bésztéreze pataknak a gépezet hajtására szolgáló, födött 
csatornájába. Az egész szűk völgy jobboldali lejtőit a Csal­
nád (704 m.) és a „Horné Báné“ (felső irtvány, 858 in.) 
egyes hegyoldalai képezik, míg a másik oldal lejtői a 
Kotelnicza lánczhoz tartoznak, melynek legmagasabb csúcsa 
a Vapenicza (1013 m.) A szűk völgyben a keskeny úton 
kívül csak egyes, kerített, nedves réteknek jut hely, melye­
ken már a cirsium canum M. B. közé a cirsium panno­
ni cum Gaud, is vegyül. Ezentúl már utunk leirása közben 
csak azon növényeket és rovarokat fogom említeni, melyek 
később a gyűjtésre szánt excursiókon többé kezünkbe nem 
jutottak, s mint ilyet itt első sorban a gyünyörü rosa Ha 
alpinát L. kell említenem, mely itt ölbe rakott bükkfán 
éppen nem ritka. Egy kis kertecskének kőfalán csupa Sedum 
album-ot találtunk. Ezen kertecskén túl három-négy mélyeb­
ben fekvő pocsolya észlelhető, melyek valaha pisztráng- 
tenyésztéshez szükséges tavak voltak, most magában a víz­
ben a Eotamogeton natans L., Trigloclnm palustre L. és 
a külömböző Lemná-k találtak jó helyet. Ezen pocsolyák 
körül többek közt észrevettük a Juncus conglomeratus L., 
Ranunculus sceleratus L., a Lysimachia Nummularia L. 
és a Rumex aquaticus-t, a fölfelé húzódó nedves lejtőn rop­
pant sok Equisetum Telmateja Elirli. nő. A pocsolyákban 
bogarak után néztünk és így rá is akadtunk a Haliplus
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fulvus F., lJydroporus geminus F., Agabus guttatus Fayk., 
Gyrinus natator Ahr., Helochares Uvidus Forst, és a Be- 
rosus luridus L. fajokra. Míg az útról balra maradt patak 
egyik oldalán óriási fenyvesek húzódnak, addig az út mel­
letti részén szórványosan álló blikkeket és égerfákat látni. 
Sokkal tarkább képet nyújt az úttól jobbra emelkedő lejtő, 
melyen szórványosan álló fenyvek, Sambucus racemosa L., 
Samb. Ebulus L. és Viburnum Lanthan a bokrok között 
igen tarka képet nyújtanak a nagy számban látható Salvia 
verticillata L , Salv. glutinosa L., Origanum vulgare L., 
Calamintfia Acinos L., Verbascum Thapsus L., Verb, nig­
rum L., Digitalis ochroleuca Jacq., Veronica chamaedris és 
spicata L., Melampirum arvense L. és a Gallium crucia­
tum L. A szárazabb helyeken nagy csoportokban látni az 
Achillea nobilis-1 L. Az út mellett jó magasra nyúlik a 
Dipsacus laciniatus L. és a Dipsacus silvester Huds. A kis 
bidacskán átmeuve, nemsokára beérünk Alsó-Hermánd fal­
vára; szegényes falucska ez, hol a főerdész és az erdővédek 
lakásán kivül csak az iskola és természetesen a korcsma 
valamivel tisztességesebb épületek; a parasztok lakásai ala- 
cson}r, ablakok helyett kis lyukakkal ellátott viskók, melyek­
nek belső, amúgyis romlott levegőjét még inkább rontja a 
házak előtt felhalmozott ganajtól és piszoktól eredő bűz. 
Ily körülmények között természetesen nem csodálkozhatunk, 
ha itt a diphteritis és a himlő meghonosodtak. A falu vé­
gében Beszterczebányának tulajdonát képező fűrészmalmot 
látunk, melyet a csatornás mederbe szorított Besztercze 
hajt. A fűrészmalom előtt felhalmazott fatörzseken alkal­
mas időben sok Leptura rubra L., Strangalia melanura 
L ., Clytus arietis L., Chrysobothrys affinis F. stb. lehet 
találni; a Spondylis buprestoides-1 csak itt találtam. A fű­
rész malomtól kezdve egy darabig a csatorna melletti árnyas 
gyalogúton haladtunk tovább; jobbra a csatornától sűrű 
bíikkes terjed, balra a gyalogúitól egy nedves rét terül,
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melynek baloldalán fekszik a kocsiút; ennek oldalán gyak­
ran találni Lychnis diurná-t L. A gyalogút mellett a Fe­
ta sites officinalis Münch, óriási levelei jelzik a föld nedves 
voltát. A nedves réten magán a Cirsium canum MB. 
között már meglehetősen gyakori a Cirsium panoni- 
cum Gaud. A réten szétszórt Spiraea Filipendulá-n szá­
mos Cetonia, Trychius és Ctrambycida látható, de a rét 
mocsaras volta miatt nem fogható. A csatorna jobb oldalán 
Spiraea ulmaria L. bokrozata alatt a Campanula patula L. 
Camp, persicifolia L., Camp. Trachelium L. virágzanak, 
míg a Cucubalus haciferus L. a bokrokon kúszik. — Pár 
lépésre ettől a réttől a Besztercze patak völgye egyenesen 
északra kanyarodik, mindkét oldala hatalmas, igen meredek 
és sűrű fenyvesekkel borított hegyek által határoltatván. 
Jobra az 1154 m. magasságot elérő Japeny húzódik majd­
nem egészen a Krizsna (1575 m.) havas alá, míg a völgy 
másik oldalát szétszórt egyes hegyek képezik, melyeket a 
nép „Nad Tufnou“ név alatt összefoglal. Ezen hegyek túlsó 
részén találni, még pedig meglehetős magasságban, a neve­
zetes tufnai mészbarlangot, melyben felületesebb ásás mellett 
is könnyen lehet rábukkani az Ursus spelaeus, Hyaena spe­
laea, Felis spelaea és a Mammuth csont maradványaira is. 
Maga a Besztercze patak ezen völgye arról nevezetes, hogy 
egész hosszában nem ritkák az Ammonitok, magunk is egy 
körülbelül 40 cm. átmérőjűt találtunk. A völgynek első ré­
szében egy csinos rét is terül el, melyen különösen gyakran 
fogtuk a Corymbites aulicus v. signatus-1 Pz. és a Corym­
bites aulicus-t Pz. A rét alatti egy fatörzsön találtuk a 
Melandria caraboides L. és egy fenyőtövön Ceruchus ta- 
randus P z -1. E réten túl az út kövessé válik, bal oldala 
csupa málló mészkő, mely között a Lithospermum officinale 
L., a Parietaria officinalis Wild., Physalis Alkekengi és a 
mindenütt közönséges Sambucus ebulus keresik ki a kissé 
nedves helyeket. Az úttól job oldalt a patak felé nedve-
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sebb a talaj s ott a pázsit szélén a Leontodon hastilis L., 
Crepis tectorum L. között gyakori még a Uieracium prae­
altum Koch, és a IJypochoeris radicata L. JNÍem messze 
ettől a helytől vannak azon bányák és mészégetők, melyek 
Beszterczebányát mésszel ellátják. Egy jelenleg üresen álló 
kunyhó mellett elhaladva, a völgy még jobban összeszorul, 
úgy hogy az ember igen sok helyütt a patakon keresztül 
fektetett fákon, a patak fölött, kénytelen haladni. A mere­
dek hegylejtőkről, lehet mondani tán minden 40—50 lé­
pésre, vízdús források bocsátják le vizüket s így nemcsak 
buja mohgyöpnek okozói, hanem lehetségessé teszik, hogy 
a hol csak egy kis helyecske akad, igen szép pázsit fejlőd­
jék. A moha között látni a harasztok közül az Aspidium 
aculeatum L. az Asp. Filix Alas Sv., Aspleniam trichoma- 
nes L. és a Scolopendrum vulgare -Sin.-et. A pázsitok bokros 
helyein a Melittis melissophyIlum L. és Cynanchum vince- 
toxicum JR. Br. díszlenek. A fű között a Chrysanthemum 
corymhosum L. és a Chrys. parthenium Bernit, tűnnek föl. 
Az itt gyakori fatuskók és szétszórtan fekvő kövek mintegy 
hívogatják az embert a bogárgyüjtéshez és az nem is ered­
ménytelen ; gyakoriak itt Feronia metallica F., Fer. fossu- 
lata Schoenh., Fér. aethiops Bz., Fér. nigra Schall, Fer. 
ant hr acina Iliig .; Carabus intricatus h ., Car. cancellatus L. 
és Car. granulatus L. ritka a Car. obsoletus v. aureocupreus 
Weise és a Car. obs. v. Sacheri Friv. A moha között a 
Tachyporus chrysomelinus és a Fach. Hypnorum F.-en kívül 
nehány darab Timarcha metallica F.-et is fogtunk. Fölebb 
haladva egy oly helyhez érünk, a hol hatalmas ölfarakások 
majdnem egészen elállják utunkat; ezek körül a kövek alatt 
találtuk az Ocypus macrocephalus Gr. és a Byrrhus ornatus 
Pz.-t. Egy kőrisfatuskóban vagy 30 drb. Hylesinus Fraxini
F. keresett menedéket, míg egy bükkfa törzséből vagy 5 drb. 
Sinodendron cylindricum L.-et szedtünk ki. Az Otiorhyn- 
chus irritans Germ, és az Otior, niger F. itt sem ritkák.
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Az ölfákon, annak daczára hogy erősen sütött rájuk a nap, 
nem találtunk mást mint Chrgsobothris chrysostigma L.-t, 
néhány Callidium violaceum-ot és egy darab Saperda sca­
laris L.-et. Időnk azonban előrehaladott s így erős lépé­
sekkel siettünk visszafelé, hogy idejekorán érjünk még ren­
deltetésünk helyére. A Besztercze pataknak előbb említett 
éjszak-déli irányát egy hatalmas patak, ezentúl folytonos 
kísérőnk, a Hermáiul patak téritette keletfelé. Itt kezdet­
ben a patak völgye igen szűk; meredek, de kiálló részeiken 
buja növényzettel tarkázott sziklák itt valóságos kaput ké­
peznek. A növényzettel borított helyeken a Cystopteris fra­
gilis Beruh, és a Polypodium vulgare L. közül kilátszik az 
Authericum ramosum L. és az Atragene alpina L. Legjob­
ban látni azonban a Sedum maximum S u it-ot, melynek apró 
variatiója is (v. minima) előfordul mellette. Ezen kaputól 
fölfelé haladva, egy meglehetős meredek lejtőn, gyönyörű 
látványt élvezünk, a mint azt nézzük, hogy mikép sietnek 
a patak hullámai szikláról sziklára ugrálva, hatalmas vízesé­
seket képezve, lefelé. Még szebbé válik a kép azáltal, hogy 
a patak partja valóban regényes formatiokat tüntet föl. Sok 
helyütt, gyakran mindkét oldalt, tíz, tizenöt, húsz méter 
magas, darabos sziklák feküsznek a part hosszában s ezeken 
különös növényvilág fejlődik; eltörpült bükkfák és fenyvek 
között a Sambucus racemosa L. és Sam. ebulus L. mellett 
különösen sok a Sorbus, fölváltva látjuk tudniillik a Sorbus 
Aucuparia Gcirtn., Sorbus Aria Ehrh. és Sorbus torminalis 
Ehrh.-t. Gyakori, különösen az út bal oldalán, a Lonicera 
nigra L. Az említett fák és cserjék közül kiviláglanak sárga 
virágaikkal az itt különösen gyakran előforduló Senecio ne­
morensis L. és a Doronicum Pardalianclies L., nedves he­
lyeken a Cirsium Erysithales Scop. látható; a sziklákon jó 
nagy számban vehetjük észre az Erigeron acris L. elvirág- 
zott fejecskéit. A m int Felső-Hermánd felé közeledünk, egy 
uj meglepő látvány tűnik szemünk elé. Mihelyt utunk leg-
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magasabb pontját elértük, a völgy egy kissé kitágul, a patak 
egészen job oldalt marad, egy rét által elválasztva az úttól, 
job oldali partján pedig majdnem egész meredek sziklák 
emelkednek, melyeknek felénk néző része alig-alig van itt-ott 
némi növényzettel födve. Minthogy a sziklák mészből (ter­
tiär) állanak, csúcsaik is ki vannak mosva s így sok helyütt 
valóban úgy néznek ki, mintha várromok volnának. Különös 
még a sok odú is, melyeknek bejáratai az útról is látszanak,
Felső-Hermánd.
melyeket azonban nem lehet másnak tekinteni mint egyszerű 
vízmosásoknak. Éppen az út legmagasabb részén van egy 
mészégető s előtte állandóan egy farakás, melyen eddig, vala­
hányszor csak megnéztem, mindig legalább egy-egy Mono- 
chamus sutor L. vagy Monochamus sartor F. vagy legalább 
is egy-két A cantho deres clavipes Schrank.-ot találtam. E 
helyről látni már Felső-Hermánd legnagyobb részét.
Az egész falu, az erdővéd csinos lakóházán kívül, alig 
áll több mint 12— 14 nyomorult, dűlőiéiben lévő viskóból.
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de a háttér, a mint azt képünk is mutatja, igen csinos; magas 
hegyek, melyeknek aljában bükkesek terülnek el, felső részük 
fenyvesekkel borított, látszólag körülzárják az egész vidéket, 
s valóban csak egy út vezet ki ebből a katlanból a her- 
mándi hágón át Túrócz megyébe. Közvetlenül leendő laká­
sunk, az erdővéd háza, előtt vau egy kis nedves kert, mely­
ben még sietve bogarásztunk a vonóháló segítségével és nem 
minden eredmény nélkül, mert meglehetős számban szedtük 
ki a halóból a közönséges Cryptocephalus-okon kiviil a követ­
kező fajokat: Leptura maculicornis Ggll., Naccrdes fulvi- 
colli.s F., Oedemera virescens L., Gaarotes virginea L., a 
víz melletti füzekről pedig Mdasoma aenea L., Mei. cuprea 
L., Mel. 20 punctata F. és másokat. A házba való be­
járat előtt egy csermely ömlik a Hermánd patakba, me­
lyet faúsztatásra is használnak; ez az úgynevezett „Cserni 
patak“. Ennek partjain sok megrongált fatörzset találtunk, 
melyekből meglehetős számban szedtük ki a Bostríjchus La­
ricis F., Bőst. typographic L. és Dryocoeles autographus Batz. 
fajokat; erre végre betértünk szállásunkra. Az erdővéd és 
neje már vártak s igen szívesen fogadtak s nemsokára el 
volt készítve lakásunk. Két, a földre fektetett szalmazsák s 
a mi ágynemüuk kellemes fekvőhelylyel biztatott, a kipak- 
kolt elemózsiára tévedt szemünk arról is biztosított, hogy 
étkezés dolgában sem lesz hiányunk. Kissé fáradtan, alig- 
alig vettünk magunknak időt, hogy a holnapra szánt kirán­
dulást megbeszéljük, s a szükségeseket előkészítsük s egy 
kis vacsora után rögtön kinyujtózkodtunk kényelmes fekhe­
lyünkön, hogy a jövő napi kiránduláshoz minél hamarább 
hozzákezdhessünk.
A felkelő nap alig néhány perccel 4 óra után költött 
föl, és gyors öltözködés után csakhamar indultunk első ki­
rándulásunkra. Alig néhány ezer lépésre Felső-Hermáudtól 
keletre, egy kis patakocska siet a hegyekről a Hermánd 
felé. neve Rakvtov. Ennek mentén haladtunk rendkívül me-
'  V
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redek, sziklás utón felfelé a „Kosienky* nevű csoport he­
gyein. Vagy háromnegyed óra múlva az eddig kietlen út 
szép árnyassá lesz, minthogy az erdők, egyik oldalon bük- 
kes, a másikon fenyves, egészen a patakhoz lehúzódnak. A 
patak körüli Peíasto-leveleken nagy számban találtuk az 
Oreina intricata Germ, annak v. alpestris-e és az Or. sene­
cionis mellett a Mohjtes glabrirostris K üst.-et; az erdő szé­
lén lévő mogyoró- és juharbokrokról a Dascylus cervinus 
L., Otiorhynchus irritans Germ., Otior, corvus Sch., Otior, 
niger F. fajokat vertük le ernyőnkbe. A rétecskén, mely 
innen túl következett, végighúztunk a vonóhálóval az An- 
thoxanthum-on, Alopecurus pratensis és geniculatus-on, Fes­
tuca, Poa, Dactylis-on s néhány közöttük elszórt Umbelli- 
fera, Chrysanthemum, Campanula és Rhinanthus-on s itt 
sem eredménytelenül, a mennyiben ez alkalommal az Adrastus 
limbatus F., Athous hirtus v. scrutator Erst,, A. niger v. 
alpinus Redt., Oedemera flavescens L., Cetonia aenea v. 
floricola Gyll., Cteniopus sulphureus L., Dasytes niger L. 
és Das. alpigradus Kisw.-en kivül a szép Rhagonicha den- 
ticollis Sci/, és a Podabrus alpinus Paytc. fajokat fogtuk. 
Tovább haladva oly helyre értünk, a melyen valaha ölfa 
volt felhalmozva, de jelenleg csakis egyes fatönkök jelzik e 
helyet; ezek s a köztük fekvő kövek alatt már számos 
Carabidá-1 is fogtunk u. m. Feronia nigra F., Fer. metal­
lica F., Fer. aethiops Panz., Fer. ovalis Duft., Fer. striola 
F., Fer. melanaria Iliig., Fer. foveolata Duft., Fer. Rencl- 
schmidtii Germ, fajokat, a Carabus-ok közül a Carabus can­
cellatus F., Car. granulatus L., Car. intricatus L., Car. 
violaceus L., Car. glabratus Payh-on kivül, melyek itt gya­
koriak 7 drb. Carabus obsoletus v. car pathicus-1 is fogtunk. 
A Trechus-ok közül csak a strialutus Putz.-ot fogtam; nem 
messze a pataktól kövek alatt találtam nehány darab Taphria 
nivalis Pz.-t is. Feljebb meg feljebb haladva azt látjuk, hogy 
a vidék újra kezdi felöltem zord jellegét. A rétek elma­
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radtak s helyükbe itt-ott irtváuyokra akadtunk, melyeken még 
a keresztülliatolás is nehézzé vált. A Lepturtí maculata Pod. 
és Pachyta quadrimaculata L.-en kiviil, melyek a Spiraea 
ulmaria L. virágain meglehetős gyakoriak voltak, még két 
darab L/plura attenuata L. és egy darab Lépt. aurulenta 
F.-t is fogtam. A fák kérge alatt és gombákban következő 
fajokat találtunk: Paromalus parallelopipedus Hrhst., Cerylon 
angustatum Erichs., Brontes planatus L., Patgsoma depres­
sum F., Silvanus unidentatus Bitoma crena!a Hrhst., Octo- 
temtrus mandibularis Gyll., Cis nitidus Hrhst., Cis hispidus 
Payk., Cis Boleti F. és Cis Alni Gyllh. — Egy hatalmas 
pihenő után keletnek indultunk, átléptünk egy több mint 
800 m. magas csúcson s ime előttünk feküdt a Tufna völgye. 
A meredek lejtőn, hol menve, hol csúszva, csakhamar le­
értünk a völgy közepén lefolyó csermelyhez, melynek hideg 
vize pompásan oltotta szomjunkát. A csermely mindkét ol­
dalán nem széles, de igen buja növényzetű rét terül el, 
melynek tarka szőnyegén csak úgy ide-oda röpdöstek a ro­
varok. A lepkék közül a sok Argynnis faj mellett föltűnt 
még gyakori volta miatt a Doritis Apollo L., a Limenitis-ek 
közül különösen gyakori volt a Lim. Syhilla L. A lejtők 
aljában itt-ott hatalmas, mohával, páfrányokkal és bokrok­
kal födött sziklák láthatók; a páfrányok közül az Aspleniam 
Trichomanes L. helyébe már itt majd mindenütt az Asp. 
viride Huds. lép, mellette meglehetősen gyakori még az 
Asp. septemtrionale Huds. A rét felé a Luzula pilosa Willd., 
az erdő alsó részében a Luz. albida ]). C. közönséges. A 
sziklás helyeken nem ritka a To fiel dia calyculata Wahlb. 
Az Orchideái-k közül a Orch. maculata L., Gymnadenia 
conopsea II. Br., Plathantera hifolia Rich, volt gyűjthető. 
Szép növény még az itt lelhető Valeriana tripteris Í j . Bo­
garak közül különösen a vonóhálóval következő fajokat 
gyűjtöttünk: Adrastus limbatus F., Adr. lateralis Er., 
Limonius parvulus Banz., Athous subfuscus Müll,, Athous
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haemorhoidalis F., Serica brunnea L., Nacerdes fulvicollis 
Scop., Ischnomera sanguinicollis F., Rhagonicha elongata 
Fali., Dasytes obscm us Gyllh., Campy tus denticollis L., 
Tomoxia biguttata Gyllli., Mordella aculeata L., Chrysanthia 
viridissima L. és Chrys. viridis Schdt., Lygislopterus san­
guineus F., Phyllopertha horticola L ., Melanotus castanipes 
Carymbites cupreus F. v. aeruginosus F., Hippodamia tre- 
decimpunctata L. s végre Clematison Ortochaetes seliger 
Germ-1. Ez alatt a nap mindinkább lefelé szállott s mi kény- 
telenek voltunk búcsút venni a szép völgytől s azon lej­
tőtől, melyben meglehetős magasságban fekszik a nevezetes 
Tufna barlang. Utunk nemsokára az országút s a H er­
mám! patak közelébe hozott, melynek mentén haladva nem­
sokára hazaértünk. Miután testünknek megadtuk a mi az 
övé, még lehetőség szerint elrendeztük gyűjtött anyagunkat 
s pihenni feküdtünk, megelégedve a mai nap eredményével 
s minden jót várva a holnapitól.
Kora reggel uj erővel ébredtünk és theareggeli után 
nekiindultunk második kirándulásunknak. Az ég korántsem 
mutatott oly mosolygó arezot mint tegnap, s így elhatároz­
tuk, hogy nem is távozunk messzire. Utunkat a falun át 
vettük és váratlanul már itt kezdődött a bogarászás, a meny­
nyiben a falu végén álló hársfán két darab Poecilonota ru­
tilans F.-t fogtam. Mindjárt a falun túl balra tértünk el 
egy gyalogúira, melynek oldalán egy bekerített rét fekszik. 
Magán az árnyas úton közönséges a Pinguicula vulgaris L. 
s nem ritka a bokrok árnyában a Cortusa Mathioli L. A 
rét a maga tarka szőnyegével olyr csábítón integetett, hogy 
rövid habozás után csakugyan átmásztuk a keritést s hozzá­
kezdünk a gyűjtéshez. A rét közepén egy vízdús csermely 
folyik a Hermánd felé, melynek partjain a sok Petasites 
közül erősen kimagaslik a Glyceria imperialis M.et Koch. 
Ezeken, mint máshelyütt is, igen nagy számban ülnek az 
Oreiná-k és Molytes-ek, a csermely partján lévő növények
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közül följegyeztük a Myosotis palustris L., Mentha aqua­
tica L., Mentha crispa L., Scutelaria galcriculata L. s a 
Pedicularis palustris L. fajokat. Magán a réten Chrysan­
themum- ok különböző Umbelliferá-k, Bianthus-ok, Trapogon 
s Leontodon-okon kívül ott láttuk a Scabiosa Columbaria 
L., Succisa pratensis Mönch., Orchis morio L., Orch. sam­
bucina L., Epipactis palustris Crantz, és másokat. A rét 
szélén, a fenyves határán, mogyoró, galagonya, fűzfa és juhar- 
bokrok állanak. Míg így a réten fölfelé haladtunk, észrevet­
tük csermelyünk eredetét; ez tudniillik nem forrás, de már 
valóságos csermely alakjában nagy erővel ömlik ki az ide 
lenyúló hegynek egy magas sziklájából, gyönyörű, vagy 12 
m. magas vízesést képezve. Közelebb jővén észrevesszük a 
barlangot is, mely a lezuhanó víz mögött tátong, nem nagy 
az, de eső idejében 10— 12 embernek bízvást nyújt helyet, 
hogy így a víz által védhessék magukat a víz ellen. Az 
erdőszéleken az ernyővel dolgoztunk s így a következő 
fajokat gyűjtöttük: Phyllobius calcaratus F., Apoderes Co­
ryli L., Balaninus nucum L., Sciaphilus muricatus F., 
Ampedus pomorum Geoff., Lacon murinus L., Apion Fagi 
L., Phyllobius oblongus L., Phyllobius incanus Gyllh., Mag­
dalinas duplicatus Germ, Adelocera fasciata L., Otiorhyn- 
chus raucus F., Otiorh. perdix Germ., Otiorh. Kollari Germ., 
Otiorh. fuscipas Oliv., Otiorh. bisulcatusY. v. lonyicollis Gyll., 
Ptinus pilosus Müll., Ptinus dubius St. és Hedobia impe­
rialis L. A réten a vonóhálóval a következőket ejtettük birto­
kunkba: Lcpyrus binonatus F., Melanotus castanipes Payk:, 
Coccinella obliterata L., llalyzia oblongoguttata L., Leptura 
pubescens F., Chrysomela graminis L., Chrys. violacea L., 
Oedemera flavescens L., Brachyta clathrata F., Ayayanlhia 
maculicornis Gyllh., Leptura rubra L., Telephones cyani- 
pennis Ménétr., Malthinus biyuttulus L., Cistella murina 
v. Evonymi F., Obrium brunneum F. A rétről visszatér­
tünk gyalogútunkra, ezen továbbhaladva egy mocsaras,
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kietlen völgyön át lépdeltünk. Mindkét oldalon a lejtők le 
voltak tarolva s így csak itt-ott fatönkökön lehetett vala­
mit találni, így pl. egy fatönkön egy Buprestis rustica L., 
egy másikon egy Melandrya canaliculata F.-et szedtem; 
egy bükkfatörzs kérge alatt pedig két darab Platyrhinus lati- 
rostris F. rejtőzött. A vizenyős helyeken a kövek alatt 
keresve szintén néhány faj bogarat találtunk, ilyenek : Dys- 
chírius globosus Hrbsl., Bys. nitidas Bej., Loricera pili- 
cornis F., Tapliria nivalis Bant2 ., Anchomenus sexpimda- 
tus F., Feronia subsinuata Bej., Bembidiam bilunulalum 
Bielz. Az ütünk egyszerre erősen kezdett emelkedni s nem­
sokára egy erdő szélére értünk, mely arról nevezetes, hogy 
itt még a tiszafa Taxus baccata L. meglehetős nagy szám­
ban fordul elő. Az erdő bejáratánál fekvő kövek alatt né­
hány közönséges Harpalus-on kívül még két darab Carabus 
arvensis F.-et is fogtam. A bokrok között buján tenyésző 
Vincetoxicum-on pedig néhány Clirysochus preciosus F.-et 
gyűjtöttem. Az erdő árnyában málna, szeder és sok áfonya 
között ütöttük föl sátrunkat és lakmároztunk; de még pi­
henés közben sem tudtunk igen nyugodni s tovább keres­
tünk kövek alatt, gombákban, moha és lomb alatt, s így 
még egynéhány Staphilinidá-1 fogtunk; mint pl. a Quedius 
fuliginosus Grav., Qu. xanthopus Fridi., Tachinus collaris 
Grav., Fach. humeralis Grav., Oxyporus rufus L. és egy 
gombában megszámlálhatván Gyrophaena stridula E r ich.-t. 
Míg itten tartózkodtunk, a felhők mindinkább tornyosultak, 
szél kerekedett s végre egy hatalmas dörgés megadta a jelt 
a visszavonulásra. Gyors léptekkel iramodtunk visszafelé és 
csak ennek köszönhetjük, hogy nem áztunk meg teljesen, 
mert még néhány lépéssel házunk előtt ért el egy hatalmas 
zápor. A felhők, mintha csak megakadtak volna e hegyek kö­
zött, többé el sem hagyták völgyünket teljes 24 óráig s így 
eg\r egész nap részben legalább elveszett, részben mondom, 
mert akkor sem maradtunk tétlenül, hanem míg Junker
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barátom az érdekesebb növényeket préselte, én gyűjtött ro­
varainkat nemcsak rangiroztam, liánéin azoknak egy részét 
teljesen föl is dolgoztam; előre féltem már attól, hogy néha- 
néha itt tartózkodásunk alatt ránk mordul Jupiter Pluvius 
s hogy ilyenkor legyen mivel foglalkoznunk, magunkkal hoz­
tunk volt nemcsak gombostűt, ragasztócédulát és enyvet, ha­
nem még a rovarok elhelyezésére szolgáló szekrénykét is.
Az egy napi eső után az egész természet mintegy 
felüdült. A felkelő nap nemsokára az utolsó ködfoszlányokat 
is szétkergette s mi útnak indultunk. Ez alkalommal a Elo- 
chova (1521 m.) és a Veterna (1145 m.) hegycsoportok 
közötti Szvrcsuik gerincz képezte excursiónk czélpontját. 
Ezen kirándulásnál, részben mint vezetőt, de még inkább az 
élelmiszerek, a uövényprés és a rovarrosta fölhozása ózdi­
jából, fölfogadtunk egy felsö-hermándi suhanczot, ki nekünk 
ez alkalommal valóban jó szolgálatokat is tett. így könnye­
dén öltözve, semmiféle czók-mókkal sem terhelve, valóban 
erősen hozzáláttunk a gyűjtéshez. Bogarat annyit gyűjtöt­
tünk és egyes nevezetesebb fajokat oly sok különböző he­
lyen, hogy, az ismétléseket és a hosszadalmasságot kikerü­
lendő, azokat inkább egyszerre sorolom fel ez excursio le­
írása után, mit annál könnyebben tehetek, minthogy az ott 
gyűjtöttek még most is külön szekrénybe összerendezve álla­
nak többi gyűjteményeim között.
Közvetlenül az erdő véd lakása mellett egy patakocska 
rohan lefelé dél-kelet-éjszaki irányban a Hermándba. A pa­
tak kicsi ugyan, de esése oly nagy, hogy facsatornájában 
egész szálfákat szállít le a hegyről. Ilyen faleeresztő csator­
nák (Kiesen) különben, ha nincs is víz bennük, itt a lejtőkön 
a fa leszállítása czéljából mindenütt alkalmazásban vannak. 
A levágott fákat megszabadítják gallyaiktól, befektetik egy 
ilyen csatornába s az villámsebességgel lent terem a völgy­
ben. A milyen kicsi ez a Csórni patak, száraz, nyári időben, 
oly hatalmas lehet az tavasszal, mikor az olvadazó nagy
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hótömegek túltöltik medrét; ilyenkor egész sziklákat höm- 
pölyget le egész az országútig, mint azt az itt szétszórtan 
fekvő sziklatömbök bizonyítják. A völgy első része nagyon 
nedves és szűk, de nemsokára kitágul, s ott egy igen szép 
árnyas rétecske terül el, kitűnő megszállóhely azok számára, 
kik Felső-Hermándra kirándulva, a szabadban akarják tölteni 
a napot; mi azonban e szép helyen meg nem állhattunk, mert 
nagy út várt még ránk. Ezen rétecske mögött, folyton erdő 
aljában, fölfelé emelkedik az út, s egyszerre úgy tűnik föl 
előttünk, mintha azt egy szikla tökéletesen elzárná. A völgy 
annyira megszökő], hogy azt a patak maga egészen elfog­
lalja s mi csak keresztülfektetett fatönkökön lépdelhetünk 
tovább. A niiut a sziklához közeledünk, valóban szép látvány 
tárul szemünk elé; a szikla, mintegy meghasadva, utat 
euged a pataknak s így nekünk is. Lábunk alatt zuhog a 
víz, kétoldalt pedig két magas meredek sziklafal tökéle­
tesen elzárja a kilátást. E helyecske annyira megtetszett, 
hogy itt, minthogy a sziklák aljában egyes mohos-gyöpes 
szikladarabok amugv is jó ülőhelyekül kínálkoztak, megtar­
tottuk első pihenőnket. A különböző páfrányok közül a 
Spiraea Aruncus L. és Sp. Ulmaria L., Senecio nemoren­
sis L., Bubus Idaeus L., Búb. tomentosus Willd. és a 
Daphne mezereum L. virága és gyümölcsei integettek felénk. 
Végre elindultunk innen is s most már hozzáláttunk a gyűj­
téshez. A sziklakapuból kilépve, egyszerre tágas utat lát­
tunk magunk előtt, melynek két oldalán a lejtők letarolvák 
s legfeljebb cserjékkel födöttek. A Spiraeá-k itt dominál­
nak s akkor virágoztak legjobban s így róluk csakugyan jó 
sok rovart szedtünk össze, nem mulasztva el e közben jó sok 
epret is szedni, mivel ez itt nagyon közönséges. A növények 
közül nekem az itt gyakori Arctostaphylos Uva Ursi Spremj. 
tűnt fel legjobban. Nemsokára elhagytuk ez utunkat s egy 
réten keresztül tartottunk a Flochova egy erdős előhegye felé. 
A rét annyira össze-vissza volt turkálva, hogy ott kaszálni
ft
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sem lehetett, s ennek oka az, hogy a vaddisznók ezen 
vidéken túlságosan elszaporodtak. Utunkban még többször 
is volt alkalmunk az általuk elkövetett pusztításokról meg­
győződnünk. A mi a vadat illeti Felső-Hermánd vidéke ál­
talában gazdagnak mondható. A nem éppen ritka medvén 
kivül ezen vidéken a legnevezetesebb ragadozó a hiűz, mely­
ből majdnem minden esztendőben lőnek egy-egy darabot, 
Az őzállomány mindig erős s a madarak közül a császár- 
madár és a süketfajd úgyszólván csak innen kerülnek Besz- 
terczebányára. A réten előforduló növények közül a szára­
zabb helyeken sok Gentiana cruciata L.-t szedtem, az erdő 
szélén a Gentiana Fneumonanthe L. és a Gén. asclepiadea L. 
is előfordult. Az erdőbe érve egy rendkívül árnyas úton vagy 
egy Va óráig haladtunk szótlanul, oly komor benyomást tett 
reánk az erdő látszólagos elhagyottsága. Növények közül a 
Phyteuma spicatum L. és a Valeriana tripteris L.-t szed­
tük itt. Kövek alatt néhány Carabiilá-1 s gombákban egy 
pár Staphylinidá-t s néhány más gombalakót gyűjtöttünk. 
Az erdőből kiérve egy hatalmasan emelkedő réten át ha­
ladtunk fölfelé. Sok bogár mellett itt sok növényt is gyűj­
töttünk; ilyenek: Fa a alpin a L., Eriophorum augusti folium 
Hath., Orchis morio L., Orcli. maculata L., Orch. globosa 
L., Orch. militaris L., Orch. mascula L., Neottia Nidus 
avis Bich., Betonica officinalis L., Orohanclie coerulea Will., 
Globularia cordifolia L., Erythrea ceniaurium L., Aspe- 
rula gallioides M. B., Centaurea montana L., Cent, phry- 
gia L., 1Feracium villosum L., Campanula bononien is L., 
Dianthus delloides L., Aconitum anthora L., Polygala major 
L., Geum rivale L., Potentilla tormentilla Scop., Bosa to­
rnent osa Sm., Bosa robiginosa L., Trifolium montanum L., 
Latyrus plafyphyllos Bctz. A rét végében egy veresfenyű 
és lombos fákból álló erdőbe értünk; kalauzunk, ki e vi­
déken ismerős, egy szép árnyas helyen fekvő forráshoz ve­
zetett minket, melyet főpiheuö helynek szemelt volt ki. Itt
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költöttük el ebédünket s átnéztük eddigi gyűjtésűnk ered­
ményét, mihez elég időnk is volt, mert a pihenő IV2 óráig 
tartott. Innen folytonosan az erdőn át, minden út nélkül, 
kapaszkodtunk a Szvrcsnik gerincze felé. Közvetlenül a ge- 
rincz alatt még egy igen szép hegyi rét terül el, melyen 
még egyszer megpihentünk. A rét oly képet nyújtott, a 
milyet még eddig nem láttam soha. A fű közül valóságos 
erdőként emelkedett ki roppant mennyiségben az éppen leg­
szebb virágzásban lévő Veratrum Lobelianum Beruh, és a 
szép ibolyaszinű virággal díszlő Mulgectium alpinum Cass. 
Míg itt egy helyen rovarrosta segítségével a lomb és a moha 
közül rovarokat szedtem, tekintetem egy szemközt lévő szikla 
aljára esett, hol egy igen feltűnő habitussal biró növényt 
pillantottam meg. Odamentem s nagy volt az örömöm, mikor 
egy oly növényt találtam benne, melyet még nem ismertem, 
nem is láttam ; nem volt ez más mint a gyönyörű Strepto- 
pus amplexifolius 1). C. E rétről még egy kis kapaszkodón 
haladtunk fölfelé s ott voltunk a Szvrcsnik gerinezén. A 
hegy keleti lejtői még Zólyom megyéhez tartoznak, míg a 
nyugatiak már Körmöczbánya tulajdonát képezik. A gerin­
czen egy szabad tért fölkeresve sokáig gyönyörködtünk a 
szép panorámában, mely szemünk elé tárult; a nagy Fátra 
átellenes csúcsai és az Alacsony Tátra egészen a Krizsna 
havasig (1575 in.) feküdtek előttünk. I)e bármily szép is 
volt e kép, csakhamar válnunk kellett tőle, mert hisz még 
gyűjteni akartunk. Vagy egy fél óráig haladtunk az árnyas 
gerinczen, csupa fenyvek és blikkek közt, melyek alatt ezré­
vel nőtt a Majauthemum bifolium Schmidt., míg végre egy 
tisztáshoz értünk, melytől lefelé egy hatalmas irtványon ke­
resztül a völgybe siettünk. Különös, bizar alkotás ez irtváuy 
legfelsőbb részében két egészen elszigetelten álló, jó ma­
gasra kiemelkedő sziklatömb, melyeknek anyaga egy saját­
ságos Trachyt-mészcouglomerat. Az irtványon lefelé igen 
lassan haladtunk. Sohasem voltam még helyen, a hol
»
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annyi sok és oly szép Carabidá-1 lehetett volna kövek és 
tönkök alatt fogni, mint itt; ezenkívül a rothadozó fatönkök s 
a köztük virágzó cserjék és füvek is igen jó bogárlelhelyeket 
szolgáltattak s azért mondhatjuk, hogy ez képezte utolsó 
kirándulásunk fénypontját. A völgybe érve, minthogy a nap 
már nagyon lefelé sietett, eltettük a gyűjtéshez használt 
segédeszközöket s azokat a növénypréssel együtt vezetőnk 
hátára fölpakkolva, gyors léptekkel haladtunk hazafelé. O tt­
hon meglepetésünkre igen víg társaságot találtunk; az erdő- 
véd komái voltak látogatóban s így nolens-volens, mert bi­
zony jobban esett volna a rögtöni pihenés a legjobb lako­
mánál is, kénytelenek voltunk még fönmaradni vagy 11-ig, 
de akkor rögtön lefeküdtünk s kivirradtig pompásan aludtunk.
A zon bogaraié, je g yzé k e , m e lyeke t a  S zv rc sn ik ra  te tt  
k íván  d u lá s  a lk a lm á v a l g y ű jtö ttü n k .
Cicindela campestris L.
Cic. hybrida L.
Cic. sylvicola Dej.
Notiophilus v. semipunctatus F. 
Cychrus rostratus L.
Cych. attenuatus F.
Carabus coriaceus L.
Car. intricatus L.
Car. auronitens F.
C. auron. v. Escheri Palid.
C. auron. v. nigripes Heyd.
Car. cancellatus F.
Car. granulatus L.
Car. Scheidleri F. 
v. Preyssleri Duft, 
v. Zawadskii Friv. 
v. purpuratus St. 
v. virens Sturm, 
v. aeneipennis Sturm.
Car. glabratus Payk.
Car. olvsoletus v. Carpathicus Palid, 
v. aureocupreus Weise.
Car. hortensis L.
Lebia crrux minor L.
Ohlaenius vestitus Payk.
Calathus fuscus F.
Cal. melanocephalus L. 
Taphria nivalis Panz. 
Platynns punctatus F.
Piat, angusticollis F.
Piat, moestus Duft. 
Olisthopus rotundatus Payk. 
Feronia fossulata Schvenh. 
Fer. metallica F.
Fer. aethiops Panz.
Fer. ovalis Duft.
Fer. striola F.
Fer. nigrita F.
Fer. melanaria Iliig.
Fer. nigra Schall.
Fer. foveolata Duft.
Fer. subsinuata Dej.
Fer. pauciseta Toms.
Fer. Rendschmidtii Germ. 
Amara similata Gyllh.
Am. trivialis Gyllh.
Am. aulica Panz.
Harpalus pubescens Müll. 
Harp, azureus F.
Harp, distinguendus Duft.
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Treehus striatulus Putz. 
Berabidium rnficorne St. 
Megasternum obscurum Marsch. 
Homalota elongatula Gr.
Horn, monticola Thoms. 
Gyrophaena pulchella Heer. 
Gyroph. nana Payk.
Tachinus pallipes Grav.
Tochin. humeralis Grav. 
Bolitobius pygmaeus F.
Quedius fuliginosns Grav.
Qued. xanthopus Er.
Staphylinus fossor Scop. 
Staphylinus macrocephalus Grav. 
Oxyporus maxillosus F.
Bolitobius pygmaeus F. 
Anthophagus Austriacus Er. 
Anthoph. alpin us Payk.
Anthoph. bicornis Block. 
Anthobium ophthalmicum Payk. 
A nth. signatum Maerk. 
Haplodorus caelatus Grav. 
Protinus brachypterus F. 
Megarthrus affinis Miller. 
Megarth. hemipterus Iliig. 
Chennium bituberculatum Ltr. 
Pselaplms Heissei Hrbst.
Bryaxis fossu lata Reichb.
Claviger testaceus Preissl. 
Phosphuga atrata L.
Liodes castaneus Hrbst. 
Scaphisoma agaricinum 01. 
Cychramus luteus F.
Cereus pedicularius L. 
Rhizophagus ferrugineus Payk. 
Rhiz. nitidulus F.
Cyphon coarctatus Payk.
Epurea deleta Er.
Ep. florea Er.
Ep. aestiva L.
Oorylon histeroides L.
Cer. ferrugineum Steph. 
Synchitodes crenatus Hrbst. 
Ulejota planatus L.
Silvanus unidentatus F.
Olibrus affinis Sturm.
Corticalia pubescens Gyllh. 
Lathridius transversus 01.
Tritonná quadripiistulata L, 
Litargus bifasciatus F.
Byrrhus ornatus Panz.
Cytilus varius F.
Dorcus parallelopipedus L. 
Sinodendron cylindricum L. 
Platycerus caraboides L. 
Ceruchus tenebrioides F. 
Sisyphus Schaefferi L. 
Gymnopleurus Mopsus Pali. 
Aphodius depressus Kug. 
Odontaeus mobilieornis F. 
Geotrypes sylvaticus Panz.
Serica brunnea L.
Melolontha pectoralis Germ. 
Phyllopertha hordeola L.
Cetonia hirtella L.
Gnorimus nobilis L.
Gnor. variebalis L.
Cetonia floricola Hrbst.
C. floricola v. aenea Gyllh.
Cet. aurata L.
Trichius fasciatus L.
Trich. abdominalis Mén. 
Poecilonota rutilans F.
Eurythrea Austriaca L.
Bupresds rustica L.
Dicerca Berolinensis Hrbst. 
Authaxia quadripunctata L. 
Coraebus Rubi L.
Agrilus olivicolor Kiesw.
Agr. angustulus III.
Paro malus parallelopipedus Hrbst. 
Platysoma compressum Hrbst. 
Adelocera fasciata L.
Denticollis rubens Pillér.
Adrastus lateralis Er.
Dolopius marginatus L. 
Lymonius parvulus Panz.
Lym. cylindricus Payk.
Athous subfuscus Müll.
Ath. niger v. scrutator Hrbst. 
Ath. niger v. alpinus Redt. 
Corymbites tesselatus L.
Corym. cupreus v. aeruginosus F. 
Corym. virens v. signatus Panz. 
Corym. pectinicornis L.
Synaptus filiformis F.
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Dascillus cervinus L.
Helodes flavicollis Kiesw. 
Cyphon coarctatus Payk. 
Scirtes hemisphaericus L. 
Dictyoptera sanguinea L. 
Podabrus alpinus Payk. 
Telephorus tristis F.
Teleph. cyanipennis Redt. 
Pygidia denticollis Schum. 
Ragonycha usta Gém.
Rag. elongata Fali.
Rag. testacea L.
Rag. pallipes F.
Maltkinus biguttulus Payk. 
Dasytes alpigradus Kiesw. 
Byturus Rosae Scop.
Byt. Sambuci Scop.
Tillus elongatus L.
Opilo domesticus Sturm. 
Trichodes apiarius L.
Hedobia imperialis Íj.
Ptinus dubius Sturm. 
Anobium pertinax L. 
Gastrallus laevigatus Oliv.
Cis Boleti Scop.
Cis nitidus Hrbst.
Cis hispidus Payk.
Cis Alni Gyllh.
Octotemnus glabrieulus Gyllh. 
Diaperis Boleti L. 
llloma culinaris L.
Stenomax lanipes L.
Nalassus quisquilius F.
Cistela serrata Chevrol.
Cist. murina L.
Cist. murina v. Evonymi F. 
Cteniopus sulphureus F. 
.Podonta nigrita F.
Lagria hirta L.
Tomoxia biguttata Gyllh. 
Mordeila aculeata L.
Anaspis rufilabris Gyllh. 
Ditylus laevis F.
Nacerdes ustulata F.
Nae. fulvicollis Scop. 
Ischnomera sanguinicollis F. 
Oedemera femorata Scop. 
Oedemera virescens L.
Chrysanthia viridissima L. 
Otiorchynchus Kollari Germ. 
Otior, graniventris Müll.
Otior, irritans Germ.
Otior, laevigatus F.
Otior, corvus Schoenh.
Otior, fuscipes Oliv.
Otior, perdix Germ.
Phyllobius psittacinus Germ. 
Phy 11. pineti Redt.
Phyll. calcaratus F.
Phy 11. Pyri L.
Phyll. incanus Gyll.
Polydrosus mollis Germ. 
Liophloeus gibbus B. S. 
Lepyrus biuotatus F.
Hylobius fatuus Rossi. 
Balaninus nucum L.
Bal. Brassicae F.
Orchestes Fagi L.
Orch. scutellaris F.
Liparus glabrirostris Kiist. 
Rhinoncus pericarpius F. 
Sciaphilus muricatus F. 
Magdalinus duplicatus Germ. 
Sitones lineatus L.
Cionus hortulanus Marsch. 
Anthonomus Rubi Hrbst. 
Ortochaetes setiger Germ. 
Apoderus Coryli L. 
Dyodirhychus Austricus 01. 
Trypodendron domesticum L. 
Cerambyx Scopolii Füssl. 
Callidium violaceum L. 
Tetropimn luridum L.
Rhagium sycophanta F. 
Rhagium mordax F.
Leptura maculata Pod.
Leptura scutellata F.
Leptura sanguinoleuta L. 
Leptura dubia Scap.
Leptura cerambyciformis Sehr. 
Leptura livida F.
Leptura attenuata L.
Lept. pubescens F.
Lept. bifasciata Müll.
Lept. melanura L.
Lept. septempunctata F.
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Leptura rubra L.
Pachyta quadriinaculata L. 
Brachyta clathrata F.
Gaurotes virginea L.
Gaur, collaris L.
Liopus nebolosus L.
Monochamus sutor L.
Monoch. sartor F.
Rhopalopus hungaricus Herbst. 
Toxotus meridianus L.
Tetropium fuscum F.
Agapanthia maculicornis Gyllb. 
Clytus arietis L.
Obrium brunneum F.
Chrysomela rufa Duft.
Ohrys. coerulans Scrib.
Chrys. varians. F.
Ohrys. graminis L.
Oreiaa intricata Germ.
Or. intric. v. alpestris Schum.
Or. senecionis Schum.
Ti march a metallica F. 
Cryptocephalus sericeus L.
Crypt. Hypochaeridis L.
Crypt. Schaeffer i Schrank.
Crypt, ochrostoma Harold.
Crypt, bipunctatus L.
Crypt, bipunct. v. limbatus Laich. 
Crypt, ocellatus Drap.
Crypt, oct.opundatos Scop.
Crypt, violaceus Laich.
Crypt, apicalis Gebei.
B o g á r  á szá s  közben n éh án y  
is  szed tem  m elyekn ek  i
Carpocoris baccarum L.
Carp. Verbasci De Geer.
Carp, nigricornis F.
Palomea diosimill's Fieb.
Tropicoris rufipes L.
Syromastes marginatus L.
Pachymerus Pini L.
Aradus depressus F.
Pbytocoris Ulmi L.
Poecyloscytus unifasciatus F. 
Anthocoris nemorum L.
Capsus laniarius L.
Cryptocephalus geminus Gyllh. 
Melasoma aenea L.
Melas. cuprea F.
Melus. 20 punctata F. 
Phytodecta pallida L.
Pliytod. Linneana Schrank. 
Gynandrophthama affinis Iliig. 
Gyn. flavicolis Oharp.
Luperus flavipes L.
Lup. rufipes Scop.
Lup. pinicola Duft.
Orsodacua Cerasi Lacord.
Clythra cyanicornis Germ. 
Adimonia Capreae L.
Phaedon carniolicus Genn. 
Haltica ferruginea Scop.
Halt. Helxiues L.
Lamprosoma concolor Sturm. 
Phratora Vitellinae L.
Cassida equestris F.
Fugis notata Gmel.
Endomychus coccineus L. 
Halyzia tigrina L.
Halyzia oeellata L.
Hal. 14 guttata L.
Hal. conglobata L.
Hal. oblongoguttata L.
Ooccinella obliterata L.
Cocc. bipuuctata L.
Hippodamia 13 punctata L. 
Scymnus rubromaculatus. Goeze.
h em ip te rá t és g a s tro p o d á t  
köve tk ezik  a  je g y z é k e :
Harpactor cruentus Scop. 
Calocoris sexguttatus F.
Calocoris bifasciatus Hahn. 
Lygaeus equestris L.
Aelia acuminata L.
Strachia festiva L.
Straehia oleracea L.
Gonocerus venator F. 
Pachymerus vulgaris Schill. 
Pyrrhocoris apter us L.
Lygus pratensis F.
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Gastropoda:
Clausilia biplieata Mtg.
Cl. dubia v. Carpathica. Brancsik. 
Cl. laminata Mtg.
Cl. ventricosa Drp.
Cl. orthostoina Mke.
Cl. Paraisyi Zgl.
Pupa dolium Drp.
Pupa doliolum Brug.
Patula rupestris Drp, 
Patula solaria Mke. 
Buliminus montanus Drp. 
Helix arbustorum L.
Hei. fruticum Müll.
Hel. incarnata Müll.
Hel. Bossmaesleri Pl’r. 
Hel. vicina Ross.
Helix Austriaca Mühlf.
Következő nap, azaz julius 7-éu, rokonaink jöttek ki 
látogatóba, s míg az általunk külön bepakkolt, természet­
rajzi tárgyainkon kivüli holmink elcsomagolásával az asszo­
nyok foglalkoztak, addig künt orvos barátunk vezetése alatt 
pompás lakoma készült s így mulatságos de kissé fárasztó 
excursiónk kitűnő véget nyert.
5*
II. T o lda lék
T ren csén  vá rm eg y e  téh e ly  rö p ü ln e  Je fe lso ro lá sá h o z ,
Összeállítva Dr. BRANCSIK KÁROLY által.
II. NACHTRAG
zur
A ufzäh lung  der Coleopteren des Trencsiner Komitaies.
Egyletünknek 1882. évi évkönyvében jelent meg az első tol­
dalék Trencsén vármegye téhelyröpiiihez. Azóta aránylag kevés új 
lelet sorolható ugyan fel, de van azok között több érdekes adat. 
Újabb időben, nevezetesen P e t r o g a i l i  Arthúr tanár úr vezetése 
alatt, a gymnasiumi ifjúság nagyobb hévvel fogott a bogarak gyűjté­
séhez s remélhető, hogy a tanár úr buzgóságáuak ily módon még 
számos adatot fogunk köszönhetni.
Im Jahrgänge 1882 unserer Vereinsschriften erschien der erste 
Nachtrag zur Coleopteren-Fauna des Trencsiner Comitates. Obwohl 
seitdem vei hiiltnissmässig wenig neue Funde zu verzeichnen sind, so 
scheinen mir doch einige Daten von Interesse zu sein. Neuestens, be­
sonders unter der Leitung des Herrn Professor Arthur P e t r o g a i l i ,  
hat die Gymnasialjugend emsig zu sammeln begonnen und es ist 
zu hoffen, das wir dem Eifer des genannten Professors noch manche 
Daten zu danken haben werden.
C O L E O P T E R A ,
Carabidae.
Carabus scabriusculus Ol. Az utób­
bi években gyakran találtatott 
Trencsén körül.
Leistus ru fo m a rg inatus Dft. Kob­
rán (Petrogaili tanár).
A p tin u s  m utila tus F. 1 péld. Tren­
csén-tepliczi Klepács hegyen 
(188J) és 1 péld. Mariin hegyen. 
(1887. Br.)
M etabletus pallipes Dej. A Tren­
csén i váron gyakori. (Br.)
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L eb ia  hum eralis Dej. 1 péld. Zay- 
Ugróczon (Greben).
Oodes lielopioides P. Trencsén kö­
rül Szokoliczán (Greben).
Sphodrus leucophthalmus L. Tren- 
csónben pinczékben gyakori va­
lamint Sh . inaequalis Panz.
Stenolophus teutonus Schrk. Vág- 
pnrtján 1 péld. (Novotny).
B em bid ium  gilvipes St. Trencsén, 
Viigpartján (1887. Br.).
Bem h. conform e Dej. Vrátnavölgyi 
patak partján (1887. Br.).
Tackyp u s  pallipes Dnft. Trencsén 
körül is gyakori.
Dytiscidae.
B rychius elevatus Panz. Trencsén, a 
park melletti patakban (1884 Br.)
H yp h yd ru s  fe rru g in eu s  L. Tren- 
cséo, fekete hídnál és szigeti 
állóvízben gyakori.
Colymbetes exoletus Forst. Tren­
csén, szigeti állóvízben (Br.).
I lyb iu s  fenestra tus F. Trencsén, 
szigeti állóvízben (Br.).
I .  subaeneus Er. Trencsén, szi­
geti állóvízben (Br.)
Agabus m aculatus L. és v. inae­
qualis Panz. Rajecz - Tepliczen 
posványos vízben (Br.).
H ydaticus transversalis Pont. Tren­
csén, szigeti állóvízben.
Staphyiinidae.
Bolitobius bicolor Gr. Vrátnavölgy- 
ben fagombán 3 péld. (1887. Br.)
Ocypus cyaneus Payk. Trencséni 
hegyen (1883. Br.).
Lucanidae.
Aesalus scarábaeoides Panz. Tren­
csén körül a zlatóc-zi hegyen 
(Greben és Novotny).
Scarabaeidae.
H oplia  praticola  Duft. Trencsén 
(Novotny), Z.-Ugrócz (Greben).
M elolontha pectoralis Germ. Tren­
csén, városi erdőben.
A nisop lia  austriaca  Hrbst. Zay- 
Ugróczon gyakori (Greben).
Cetonia fiorico la  Hrbst. A vár­
megye déli részében eléggé 
gyakori.
C. aura ta  v. Valesiaca Heer. Tren­
csén körül 1 péld. (Br.)
Buprestidae.
Chalcophora M a ria n a  L. Trencsén 
körül többször gyiijtetett.
B uprestris rustica L. Lietaván 
(1886. Br.).
B . odoguttata  L. Baán vidékén 
Timorházán 1 póld. (Greben).
M elanopliila ta rda  F. Trencsén 
(Petrogalli tanár), Timorháza 
(Greben).
Eucnemidae.
D rapetes equestris Fb. Zay-Ugrócz 
1 póld. (Greben).
M elasis buprestoides L. Isztebníken 
(1886. Br.), Zlatóczon (Greben).
Elateridae.
A thous rhom beus01. Manin hegyen 
1 póld. (1887. Br.).
Corymbites insitivus Germ. Zlató­
czon 1 péld. (Petrogalli tanár).
C. bipustulatus L. Apátfalun (Gre­
ben).
Ptinidae.
P tin u s variegatus Bossi. Trencséni 
Brezinában (Greben).
Tenebrionidae.
Scaphidem a bicolor Fb. Manin he­
gyen (1887. Br.).
Melandryidae.
Orchesia blandula  Braucs. Orosz­
lánkőn. nagyobb mennyiségben 
pedig Rajecz-Tepliczen hullott 
lomb alatt. (1886. Br.)
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M eiandria  fla v ic o m is  Duft’ Tren­
csén körül Szoblahó felé 2 péld. 
(Greben).
Meloidae.
M elóé lim batus Fb. Trencséntől 
dél fele; ritka.
M . au tum nalis  01. Trencsén körül.
Curculiones.
Otiorhynclius ru g irostris Stierl. Tú­
rói völgyben moh alatt (1887.
Br.).
M olytes coronatus Goeze. Tren­
csén (Novotny), Timorháza 
(Greben).
P lin thus caliginosus Fb. Trencsén i 
Szokoliczában 2 péld. (Greben).
A d ex iu s  scrobipennis Gy 11. Kajecz- 
Tepliczen hullott lomb alatt 
gyakori. (Br.)
Anthribidae.
Tropideres bilineatus Germ. Tren- 
csón-Tepliczeu (1883. Br.).
Carambycidae.
C allid ium  m acropus Germ. Virá­
gokon és sövényeken Trencsén 
és Illává körül.
Criocephalus rusticus L. Trencsén 
(Petrogalli tanár), Zay-Ugrócz 
(Greben).
Clytus detritus L. Trencsén-Iszteb- 
niki állomáson heverő fadara­
bokon gyakori.
Á xino p a lp u s gracilis Kryn. Tren­
csén, Hunniában sövényen 1 
péld. (1887. Br.).
H oplosia fe n n ic a  Payk. Manin he­
gyen i péld. (1887. Br.).
Pogonocherus ovatus Goeze. Tren­
csén körül; nem gyakori (Br.).
S tranga lia  auru len ta  Fb. Beezkón 
(Novotny), Isztebníken (Petro­
galli tanár).
S t.a ttenua ta  L. Z.-Ugrócz(Greben).
Chrysomelidae.
D onacia  sericea L. Trencsén, a 
malomnál.
D . Spargan ii A hr. Nedves réte­
ken nem gyakori.
C lythra  xanthaspis Grm. Bokrokon 
és növényeken gyakori.
C. salicina Scop. Bokrokon és nö­
vényeken gyakori.
L in a  vig in tipunctata  S. Trencsén i 
parkban (Novotriy).
L .  cupraea Fb. Zlatóczon, Zay- 
Ugróczon (Greben).
Prasocuris P hellandrii L. Tren­
csén, szigeti állóvíz növény­
zetén 2 péld. (1887. Br.)
H altica  A tropae  Fondr. Manin 
hegyen Atropa Belladonnáu 
(1887. Br.).
Long itarsus fe m o ra lis  Mars. Zsolna 
vidékén. (Br.)
Coccinellidae.
Scym nus in terruptus Goeze. Tren­
csén körül.
S. A p e tz ii Muls. Trencsén körül.
Corylophidae.
Socium  pusillum  Gyll. Trencsén 
(Br.)
Zoologisch-botanische W anderungen.
Von Dr. KARL BRANCSIK.
VIII. Am L öw enstein.
Am rechten Waagufer oberhalb Pruszkau erhebt sich ein steiler 
Felsenkamm aus Klippenkalk. Der Tourist sieht ihn sowohl von 
Nord als auch von Süd kommend von Weitem und betrachtet das 
schöne Bild, das dieser Berg besonders bei günstiger Beleuchtung 
bietet, mit gefesseltem Interesse. Das Besteigen dieses 926 m. hohen 
Gipfels ist beiweitem nicht so schwierig, als es den Anschein hat 
und jährlich sind Bergtouren nach diesem lohnenden Punkte zu 
verzeichnen.
Am 14. August 1886 fuhr ich von Trencsin mit dem 4 Uhr 
Frühzuge ab und war somit um 5 Uhr in JHava. Es war wohl 
kalt, aber ein rasches Durchschreiten der Weidenauen, die sich am 
linken Ufer um Jllava ausdehnen, brachte bald Wärme in die star­
ren Glieder, und nach einstündigem Marsche war Pruszkau erreicht.
Gleich hinter dem ansehnlichen Marktflecken erheben sich 
mässigö Vorberge, aus deren Grunde einzelne Felsen hervorbrechen. 
Der Weg führt am rechten Ufer des Bächleins über lehmige Leh­
nen, deren ohnehin kümmerliche Vegetation zum grössten Theil 
noch abgeweidet ist. Zudem ist der Boden durch zahlreiche tiefe 
Wasserrisse durchfurcht, was durchaus keinen angenehmen Gesammt- 
eindruck macht.
Im Schutze des niederen Wachholder-Buschwerkes begegnen
wir Carl ina  acaulis, C ichorium  In tybus, T r ifo liu m  repens, L o tu s  cor­
niculatus, P im pinella  S a x ifra g a , E ryn g iu m  campestre, Achillea M ille­
fo liu m , A g rim o n ia  E upa to riam , E uphorbia  Cyparissias, In u la  britan- 
nica, T h ym u s Serpyllum , P lantago m ajor, C arduus crispus, G alium  
verum , Centaurea Jacea, Genista tinctoria, A speru la  cynanchicum , Ono­
nis spinosa.
Weiter oben haben schon einige Erlen- und Birkenbüsche 
Posto gefasst und ein frischer junger Kieferbestand giebt der Land­
schaft ein trostreicheres Aussehen. Im Schatten dieses Gehölzes
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gesellt sich zu den vorerwähnten Pflanzen noch Scabiosa ochroleuca, 
Coronilla varia, Rosa rubiginosa, H d ia n th e m u m  vulgare und Crataegus- 
Gesträuch.
Nun geht es eine Strecke abwechselnd zwischen Feldern und 
grösseren Kiefergruppen, und auf den Bücken des Berges gelangend 
säumt eine aus Pappeln und Holzbirnen zusammengesetzte Allee 
die holperige Strasse ein.
Im feuchteren Strassengraben und an dessen Rändern wuchern
G eranium  pratense, Betonica officinalis, O riganum  vulgare, H ypericum  
p er fo ra tu m , In u la  britannica, A g rim o n ia  E upa to ria m , G allium  verum, 
S a lv ia  verticillata, L a p p a  tomentosa, Centaurea Scabiosa, Senecio ver­
nalis, C irsium  acaule, Teucrium  C ham aedrys, H d ia n th em u m  vulgare, 
M elilotus officinalis und albus, E ch iu m  vulgare, Slachys sylvatica, 
P runella  laciniata, A rtem isia  cam phorata  bunt durcheinander.
Linkerseits vom Wege auf steiler Lehne fristet ein stark ge­
lichteter Bestand meist gipfelfauler Eichen im Kampfe ums Dasein 
eine kümmerliche Existenz.
Auf den Feldern, die sich entlang der Allee dahinziehen, ge­
wahrt man Centaurea Cyanus, Convolvulus arvensis, Veronica, agrestris, 
Slier a r  d ia  arvensis, E r  odium  d en ta r iu m , V alerianella  olitoria, Capsella 
bursa pastoris, C am elina sativa, T r ifo liu m  arvense und agrarium .
An einem von Obstbäumen umgebenen Gehöfte vorbei, gelangt 
man in einen dicht geschlossenen Buchenwald, der sich weit über 
die steile Lehne des Löwenstein-Podhragyer Thaies hinabzieht. Beim 
Umwenden einiger, am Waldeingange liegender Steine fand ich einige 
Stücke der H elix  obvoluta und C lausilia  lum inata .
Nun noch etwa 10 Minuten tüchtigen Eiuherschreitens und 
man steht am Beginne des 700 m. hoch gelegenen Dorfes Löwen- 
stein-Podhragy.
Aus einem stachligen Gewirre von robusten Rubusarten, durch­
einander geschlungener Clematis Vitaiba, ragen gar stattliche Eschen 
empor; ihre Stämme wären aber wenig geeignet zum Schafte des 
ritterlichen Speeres, davon hier vor grauen Zeiten so mancher ge­
brochen worden war, denn sie sind knorrig, ästig und meist aus- 
gehölt. Neben der Esche zeigt sich noch die Linde innerhalb des 
Dorfes zahlreich vertreten. Das Dorf selbst ist zerstreut gelagert, 
zwischen seinen bescheidenen Hütten mit ausgebreiteten Gärten, 
Wiesen und Feldern.
Ober dem Dorfe wird der Berg steiler und nimmt ein röth- 
liches Aussehen an. Aus dieser etwa 40 m. hohen steilen Lohne
i
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erhebt sieh in der ganzen Länge des von Süd-West nach Nord- 
Ost ziehenden Berges, plötzlich massiges Kalkgestein (Klippenkalk), 
zu bald grösserer bald geringerer Höhe. Der südlichste Theil des
scharfen Kelsenkammes wird von den Trümmern der Raine Löwen­
stein gekrönt, deren höchster Thann noch jetzt keck über das 
Waagthal dahinblickt. Von der Ruine, die 805 m. hoch hegt, gegen 
Nord-Ost senkt sich der Kamm auf 737 ra. herab, hier einen giin-
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stigen Punkt zum Uebersetzen der Strasse gewährend. Schroff er­
hebt sieh nun der Felsenkamm zu 897 m. emporsteigend um an 
seinem nördlichsten Punkte bei 817 m. Höhe fast plötzlich in das 
tief unten liegende Thal gegen Vöröskő (Rothenstein 361 m.) abzu- 
stiirzen. Dieser Kamm ist übrigens nicht der höchste Punkt des Berges, 
denn westlich dahinter gelegen erhebt sich ein damit verbundener 
Kegel Oiimelóvá (Hopfenberg), der die Höhe von 926 m. erreicht.
Zwischen dem Längskamme und der Chmelova breitet sich 
ein grasreieher Weideplatz aus und es bietet sich von hier eine 
schöne Anssicht auf die Ruine Löwenstein dar.
Nach diesem allgemeinen Ueberblick des Terrains kehren wir 
wieder ins Dorf zurück, um da in dem sehr bescheidenen Wirths- 
hause die nöthigen Vorkehrungen fürs Uebernachten zu treffen und 
dann nach einer Magenstärkung das Operationsfeld näher in Augen­
schein zu nehmen.
Gleich unweit des Wirthshauses führt der nothdürftig erhal­
tene Weg die steile Lehne empor und fast parallel damit sieht man 
den noch deutlich erkennbaren alten Weg ziehen. Zu beiden Seiten 
des Weges lagern grosse und kleine Felsentrümmer im spärlichen 
Rasen eingesenkt. Unter dem Moosüberzuge der grösseren Felsen 
gewahrt man bald eine niedliche Schnecke B alea fra g ilis , die ausser 
am Trencsiner Schlossfelsen im Comitate weiter noch nicht gefun­
den wurde. Diese Schnecke scheint sich nur auf der Westseite 
des Kammes aufzuhalten, denn jenseits dessen habe ich sie ver­
gebens gesucht.
Aus dem abgeweideten Rasen und dem stellenweisen Gerolle 
dieser Lehne erhebt sich hie und da Galeopsis L a d a n u m , V iola tr i­
color; Verbascum T hapsus, E rijs im um  odoratum , C irsium  eriophorum .
Viel Interessanteres jedoch birgt der Boden an dieser Stelle. 
Den Mittheilungen des Herrn Nikolaus v. Kubinyi  gemäss wurden 
hier Funde konstatirt, die den Löwenstein als eine der Culturstätten 
des frühen Alterthums erscheinen lassen. Der Fund des genannten 
Herren hat sich nicht nur auf massenhaft Vorgefundene Bruchstücke 
von Thonwaaren beschränkt, sondern wurden auch mehrfache Bronce- 
gegenstände zu Tage gefördert und es lässt sich voraussetzen, dass 
bei systematischer Forschung daselbst noch überraschende Funde 
zu machen wären.
Von der Einsattelung des Kammes hebt sich der einstmalige 
Weg zur Burg ziemlich steil empor. Die Burg selbst ist zwischen 
Felsen hineingebaut; mag einst recht sicher gewesen sein, entbehrte
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aber des Spielraumes zu grösserer Entfaltung. Wie um jede Ruine, 
so hat auch um Löwenstein Dichtung und Wahrheit einen magi­
schen Zauber gezogen, dem sich der Besucher nicht entziehen kann.
Ritter Tihamér, der wie so mancher andere stolze Kämpe nach 
dem heiligen Lande gezogen war, nahm die holde Dame Elvira zur 
Gemahn, welchem Bündnisse seine zwei Kinder Béla und Ilka ent- 
sprossten. Das schwache Weib konnte die Mühseligkeiten der Reise 
nicht ertragen und starb im Orient. Tihamér übergab seine beiden 
Kinder der Obhut des Kaufmannes Markó, der dieselben in Ragusa 
ihrem Stande gemäss erziehen liess. Aber ein noch schwererer 
Schlag sollte die armen Kinder treffen, denn Tihamér fiel unter 
den Streichen der Ungläubigen und Markó hielt es für das Zweck- 
mässigste die Waisen nach ihrer Heimath zurückzubringen und da 
ihrem Onkel Kálmán zu übergeben. Dessen böse Gemalin Bora hatte, 
um den Besitz der Waisen für ihre eigenen Kinder zu sichern, 
einen schensslichen Plan ersonnen. Sie durchfeilte ein Glied der 
Kette, mittelst der ein gewaltiger Löwe in einem Kätige angekettet 
war, hoffend, dass er sich auf die nahenden Kinder stürzen und 
sie zerfleischen würde. Aber es sollte anders kommen. Als Bora 
sich beim Löwenkäfig neugierig umsah, stürzte derselbe auf sie 
und hätte sie zerrissen, wenn nicht ein Jäger zufällig hinzuge­
kommen und den Löwen durch mehrere gutgezielte Pfeile gezwun­
gen hätte von seinem Opfer zu lassen. Das verwundete Thier floh 
gegen die Berge und verschwand zwischen Felsen für immer, an 
welcher Stelle dann Béla eine starke Burg aufbauen liess, die den 
Namen Löwenstein erhielt.
Mehr Abwechslung in Flora und Fauna bietet der steile Kamm 
auf seiner nord-westlichen Seite. Zwischen üppigeren Grasbüscheln 
gewahrt man auf dem Felsen P ra h a  aizoides L .,  S a x ifra g a  A izoon  
Jcg., Sedum  Telephi tun, Sem pervivum  h irtu m  L . ,  B up leurum  f a l ­
catum  L .,  E rigeron acris L . ,  Sedum  acre L . und album  L .,  Cam ­
panu la  caespitosa Scop., A lgssum  saxatile L . ,  D ian thus n itidus, Teu­
crium  m ontanum  L . ,  V iola saxatilis Schm ., an feuchteren Stellen 
G entiana cruciata L .,  A sa ru m  europaeum  L . ,  Cgnanchum  Vincetoxi- 
cum  L .  und H elian them um  alpesire Jcg.
Reich vertreten ist auch die Schneckenwelt daselbst und nach 
Absuchen der Lehnen konnte ich H elix  incarnata  M üll., personata  
L a m ., strigella D rp ., Cobresiana v. A lt., Clessinii U lic., austriaca  
M iih lf., costata M üll, und pulchella M ü ll., C lausilia  lam inata  M tg., 
f ilo g ra n a  Z gl., pa rvu la , dubia  v. carpathica B rancsik , P atula  rupes-
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tris D rp . und solaria Mice., V itr in a  pellucida M ü ll ,  D audebardia  
r u fa  D rp., H y a lin a  nitens M ü ll ,  cellaria M üll., n itida  M ü ll ,  fu lv a  
M ü ll ,  Cionella lubricella Z g l ,  P upa  fru m e n tu m  D rp ., avenacea B rug ., 
m uscorum  L , doliolum  B ru g ., dolium  D rp ., f .  curta et f .  cylindrica  
letztere mit deutlichen Uebergängeu zur var. K im a k o v itz i B rancsik.
Zwischen diesem Kamme und dem höchsten Gipfel Ghmelova 
führt der Weg minder steil empor, den gewöhnlichen Aufstieg der 
Touristen bildend. Rechts und links erheben sich beim Streifen 
durch das Gras unzählbare Heuschrecken, die während des Fliegens 
die Luft mit ihrem Geklapper erfüllen.
Heim Aufstieg auf die Ghmelova geht es durch ziemlich dich­
tes Buschwerk meist aus Buchen und Haselnussstauden bestehend, 
in deren Schutze Scabiosen, Cirsien und Melampyrum wuchern. Eine 
angenehme Unterbrechung im Steigen machte das Durchsuchen des 
faulen Laubes zwischen den Gorvlusstauden, bei welcher Gelegen­
heit sich einige Stücke der sonst so seltenen Orchesia blandula  B r a n ­
csik blicken liessen.
Mehr an Coleopteren both das Suchen auf der höchsten Spitze 
selbst, auf deren Nordseite sich schwellende, feuchte Moospolster 
ausbreiten. Namentlich überraschte mich daselbst das Vorkommen 
von Orestia arcuata  M i l l ,  Psglliodes a lp inus R edt., Othius lapidicola  
Ksiv. und Trechus pulchellus P u tz , die mir bisher nur vom kleinen 
Kriván bekannt waren. Weiters wurde noch C gm indis hum eralis, 
O tiorhynchus g labratus und irritans, H gpera ovalis, Chrysom ela analis 
und m argina ta , B g rrh u s  m urinus, Gonioctena pallida , Ocypus brunni-  
pes u n d  Bradgcellus collaris gesammelt.
Nicht minder reichhaltig war das Ergebuiss des Tages an 
Heinipteren, die ich der Zusammengehörigkeit wegen in Folgendem 
zusammenfasse: D erephysia fo liacea  F a l l ,  P lin th isus pusillus Scholtz., 
O xycarenus Preisleri Fieb., N ysiu s Jacobeae Schill, fo r m a  macroptera, 
Geocoris grylloides L in .,  B erytus claoipes F ab., C orizus parum puncta-  
tus S c h ill ,  A elia  acum inata  L . ,  Acocephalus rivu laris Ger., A ga llia  
brachyptera B oh ., D rym u s p ilicorn is M ls . ,  S tygnus pygm aeus F . S u h l,  
R ubiconia  in term edia W o l f ,  M icroplax O rigania K o l ,  M onanth ia  
am plia ta  Fieb.
Zufrieden mit dem Resultate des Tages, nahm ich von der 
scheidenden Sonne Abschied und beide stiegen wir unseren Weg 
hinab, sie gegen Westen, ich aber gegen Osten meiner Nachther­
berge zu, wo ich bei hereinbrechender Dämmerung ankam.
Nach möglichst einfachem Mahle — Nachtruhe,
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Mau frage mich nicht aufs Gewissen, wie die Nachtruhe aus­
gefallen is t ! Ein Tourist, der schon oft von den) breit getretenen 
Wege des bequemen Verkehrs abgesprungen ist, wird keine grossen 
Anforderungen stellen und froh sein, wenn er seinen müden Kör­
per untergebracht hat.
Die Windsbraut, die Nachts über unheimlich getost hatte, 
beruhigte sich bei beginnender Morgendämmerung. Die Sonne aber 
kam nicht hervor hinter den nach allen Richtungen dicht geballten 
Wolken. Aus dem Waagthal stiegen feuchte Nebel gegen die Kup­
pen der Berge, sich hier zu dunklem Gewölke verdichtend. Im 
Laufe der Nacht hatte es geregnet und es machte das Wetter, 
während ich mein Frühstück genoss, ausgesprochene Versuche die 
einmal aufgenommene Thätigkeit auch fortsetzen zu wollen. Bei 
so bewandten Umständen glaubte ich nicht annehmen zu können, 
dass eine Touristengesellschaft aus Trencsin, Tepla und JHava ihr 
Vorhaben, die Besteigung des Löwenstein auszuführen die Lust 
haben wird. Als ich aber dem zweifelhaften Wetter zum Hohne 
auf die Suche gegangen war, kam mir die Nachricht, dass viele 
Herren auf vier Wägen heraufgezogen kämen. Den Ankömmlingen 
entgegengehend, fand ich dieselben vor dem Wirthshause gelagert 
im Begriffe, alle im Dorfe vorhandene Milch und alle schon ge- 
legten Eier zu vertilgen und der tüchtige Marsch in der Morgen­
kühle schien keinen kleinen Faktor zu bilden in diesem Vertilgungs­
werke. Wohlgestärkt brach die aus 28 Herren und einer Dame 
bestellende Gesellschaft auf, um in lang ausgedehnter Kette nach 
den Ruinen zu ziehen. Während waghalsige Kletterer sich mit 
Mühe den steilen Felsen zum schlank emporragenden Thurm hinan 
wanden, tummelten sich Andere in den Hofräumen und den ein­
stigen Hallen und die soeben noch öde Ruine bot ein Bild frohen 
Treibens; langgezogene Rufe und lustige Liederschallten durch die 
Berge. Unterdessen lag ich am Burgweg und zeichnete mit raschen 
Strichen eine Skizze der Burg. Hatte ich ja das Alles schon gestern 
gesehen einsam umhersteigend, ungestört der herrlichen Dichtung 
unseres Arany gedenkend, die er uns in seiner „Katalin“ so lebens­
warm erzählt. Hier spielt sich der Schluss des Dramas ab, in dem 
zwei Liebende den innigen Bund ihrer Herzen mit dem Leben 
bezahlten. Vielleicht lag ich soeben an der Stelle, wo der, von Ge­
wissensbissen und Wuth irrsinnig gewordene alte Vater den gräss­
lichen Fluch ausstosst gegen den Räuber seiner Tochter.
Szunyogh, der Herr von Budatin, war ein gewaltiger, rauher
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Ritter; Katalin, seine Tochter, ein zartes, wunderholdes Wesen. Was 
Wunder, dass mancher edle Jüngling in Liebe zu ihr entbrannte. 
Wie so oft, konnte der vom Vater ausersehene Jüngling nicht den 
Weg zum Herzen der Tochter finden, wie dies dem Herrn von 
Löwenstein, dem nicht minder edlen Jakusics gelang. Welchen Sturm 
der anberaumte Hochzeitstag bei den Liebenden hervorrief! Wie 
er flehte, wie er bath; wie sie voll kindlicher Ergebenheit sich 
wehrte! Und doch vor unendlicher Liebe schwankend wurde, als 
er davon eilte, um die Flucht vorzubereiten. Der angesagte Hoch­
zeitstag rückte heran, schon hatte Katalin mit gebrochenem Herzen 
sich der Kindespflicht zu beugen entschlossen, als vom Abenddun­
kel geschützt ihr geliebter Jakusics kam, um mit ihr zu flüchten. 
Kindespflicht und Liebe kämpfen in dem gequälten Mädchenherzen 
und wer weiss, was des Kampfes Ende gewesen wäre, wenn nicht 
unvermuthet Szunyogh, der greise harte Vater genaht wäre. Jakusics 
enteilt, nicht aus Feigheit, sondern um mit bewaffneter Faust sich 
den Besitz Katalins zu erstreiten. Szunyogh gewahrt den Fliehenden 
und sendet ihm sein selten fehlendes Blei nach. Die Wuth des 
in seiner Ehre gekränkten Vaters kehrt sich schonungslos gegen 
die eigene Tochter, die er bei den Haaren schleifend den Knechten 
zur Bewachung hinwirft.
Durch die Hallen des Schlosses Budatin schleicht Empörung 
gegen den grausamen Vater, der seine Tochter lebendig einmauern 
lässt; Szunyogh schlägt mit eigener Hand mehrere der Empörer 
nieder und auf das Murren der Empörung folgt sklavisches Schwei­
gen. Schon ist Katalin bis an die Schultern eingemauert, da erhebt 
sich im Schlosse ein Tumult, fremde Reisige dringen ein, ein hart­
näckiger Kampf beginnt, während dessen Jakusics seine Katalin 
befreit und mit ihr auf flüchtigem Rosse davonjagt. Schon wähnen 
sie alle Gefahren überstanden zu haben, als der verschmähte Bräu­
tigam im tollsten Laufe nachrasend, das flüchtende Paar einholt. 
Jakusics steigt vom Pferde und es beginnt ein heldenmässiger Kampf. 
Allein Jakusics ist ermattet, da trifft ihn ein tödtlicher Hieb seines 
Gegners und er sinkt in das blutgetränkte Gras. Aber er stirbt 
nicht allein, denn Katalin haucht bei diesem herzzerreissenden An­
blicke ihre Seele gleichzeitig mit ihrem Geliebten aus.
Herankommende Reisige des Jakusics tragen das todte Paar 
nach der nahen Burg Löwenstein, wo sieh auch bald der greise 
gebrochene Szun3Togh einfindet, der nun erst zu wissen scheint, 
dass ein edler Ritter der Räuber seiner Tochter ist. In seiner Wuth
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stösst er fürchterliche Flüche aus und bricht dann beim Anblicke 
seiner Katalin in hellen Wahnsinn aus. Mit des Wahnsinnes Lache 
befiehlt er die beiden Liebenden zu vereinigen...........
Was an der Erzählung Dichtung, was Wahrheit ist, kann 
ich nicht entscheiden, aber im Schlosse Dudatin wild noch die 
Nische gezeigt, in der die schöne Katalin halb eingemauert lag.
Während ich nach der Ruine blickend das soeben kurz Er­
zählte an meinem inneren Auge Vorbeigehen liess, war die Tou- 
ristengesellschaft schon weit voraus, im Regriffe die Chmelova-Spitze 
zu besteigen.
Hatte sich das Wetter Morgens recht ungünstig gezeigt, so ge­
staltete es sich gegen Mittag ganz angenehm und auch Mutter 
Sonne belebte wieder die Natur, so dass die Gesellschaft nach eini­
gem Keuchen auf der Spitze angekommen, eine schöne Aussicht 
geniessen konnte nach dem geschlungenen Waagthal, nach den sich 
auithürmenden Bergkuppen, aus denen sich besonders der gegen­
überliegende Vápeez mächtig emporhob.
Nachdem man aber bekanntlich von dem Anblick einer Ge­
gend, mag sie noch so schön sein, nicht satt werden kann, so be­
eilte man sich, von diesem praktischen Gedanken geleitet, zu dem 
unten aufgeschlagenen Lagerplatze und seinen Fleischtöpfen zu ge­
langen. Die culinarischen Ueberraschungeu, die sich da darbothen 
waren aber auch herzerhebend und es ist dem Ordner dieses Aus­
fluges Herrn Ernest U c s n a y  volle Anerkennung zu zollen für seine 
Umsicht und aufopfernde Mühe. Welch’ ein buntes Lager war da 
aufgeschlagen, wie wohlig reckte und streckte sich Jedermann, und 
mit wie schwerem Herzen brachen wir von dem Lager auf, als 
gegen 5 Uhr der Ordner zum Aufbruch rief. Aber nicht nur schwe­
ren Herzens brach mancher auf, es soll auch mitunter recht schwere 
Köpfe gegeben haben.
Dieser Ausflug wird Allen eine angenehme Erinnerung bleiben 
und beim Abschiednehmen von Burg und Fels rief Mancher „auf 
Wiedersehen!“
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